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S U M A R I O 
G o B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DECRETO de 25 de abril de. 1939 concediendo el 
reingreso al Comandante de Estado Mayor D. Mi-
guel Martin A/aran/o.—Página 2581. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 8 de mayo de 1939 nombrando Administra-
dor del BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, a don 
Heliodoro Alonso Aguirre-.—Página 2581. 
Otra de 9 -de mayo de 1939 sobre operaciones de eré 
dito del Ayuntamiento de Alicante.—Página 2581. 
Otra de 9 de mayo de 1939 aclarando el artículo 
sexto de la Ley de 26 de juli'> de 189á, en el sentido 
de que la construcción de estadios o campos de 
deportes sitos en-' la zona respectiva, se considera 
comprendida entre las obras que puedan satisfa-
cerse con cargo a los fondos de Ensanche.—Pági. 
ñas 2581 y 2582. . 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 9 de mayo de 1939 señalando el recargo 
que debe cobrarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel durante la se-
gunda decena del mes de mayo.—Página 2582. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 3 de mayo de 1939 nombrando Director 
de la Escuela Normal del Magisterio Primario de 
Teruel.—Página 2582. 
Ordenes de 4 de mayo de' 1939 resolviendo expedien-
tes de depuración relativos a Profesores de Ins-
. tituto de diversas provincias.—^Págs. 2582 y 2563. 
Otras de 4 y 6 de mayo de 1939 resolviendo expe-
dientes de depuración relativos' a Inspectores de 
Enseñanza de diversas provincias.—Pág. 2584. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Ascensos.—Ordfn de 9 de mayo de 1939 concedien-
do' el desempeño y consideración del empleo de 
Alférez de Infantería, al Alumno D. José Jiménez 
Enriquez.—Página 2584." 
• Otra de 9 de mayo de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato superior al Brigada de Infantería don 
I Paulino Cue Cue y otro.—Página 2584. 
? Otra de 9 de mayo de 1939 id. aí Capitán de Caba. 
[ Hería D. Angel Somalo Paricio.—Págs. 2584 y 2585. 
I Otra de 9 dé mayo de 1939 id. al Capitán de Arti-
t Hería D. Guillermo Reinlein Calzada.—Pág. 2585. 
Otra-de 9 de mayo de 1939 id. a los Alféreces de In-
genieros D. Bonifacio Alvarez y otro.—Página 2585, 
Libertad condicional.—Orden de 9 de mayo de 1939 
concediendo la libertad condicional a Juan José 
González Sabino y otros—Página 2685, 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden de 
9 de mayo de 1939 reingresando en la situación 
de actividad, al Comandante de Infantería; retí, 
rado, D. Bartolomé Bonet y otros.—Pág. 2585. 
Otra 9 mayo 1939 id. al Comandante de Artillería D. 
Julio Monedero Noarve y otros.—Págs. 2585 y 2586! 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Antigüedad.—Orden de 9 de mayo de 1939 rectiñ-
cando la antigüedad del Teniente provisional de 
Infantería D. Francisco Maertu y otros.—Pág. 2586 
Áscensos.^rden de 9 de niayo de 1939 confiriendo 
el empleo de Capitán de Infantería al Teniente, 
profesional D. Antonio Mortes Fabado.—Pág. 2586. 
Otra de 9 de mayo de 1939 confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez provisional de Infan-
tería D. Adolfo Lodo y otros.—Página 1586. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. al Alférez provisio-
nal de la Milicia de F. E. T. y de las JÓNS don 
Cristóbal Aguirre Osinaga y otro.—Página 2586. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. al Alférez provisional 
de Ingenieros. D. Manuel Gómez.—Página 2586. 
Bajas Orden de 9 de mayo de 1939 dando de baja 
en la Escala provisional de Infantería al Alférea 
D. Evencio de Castro García y otros.—Pág. 2586. 
Otra de 9 de mayo de 1939 diáponiendo cause baja 
en el emtpleo que ostenta el Capitán honorario de 
Artillería D. Manuel Peñalver OJiva.—^?ágina 2587. 
Benemérito Cuerpo de Motilados (Ingresos) .—Orden 
de 9 de mayo de 1939 concediendo el ingreso en 
el Benemérito Cuerpo de Mutilados al Coman-
dante D. Teodoro Laborda Martínez.—J?ág. 2587. 
Otra de 9 de mayo de 1989 id. al Teniente D. Barto-
lomé Alonso Alvarez.—Página 2587. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. al soldado D. Ricar-
do Fernández Outeiral y otros.—Página 25«7. 
(Subsidio).-Orden de 9 de mayo de 1939 conce-
diendo un subsidio de noventa pesetas al' Caba-i 
llero Mutilado Permanente D. Isidro Jaspe Suá-
rez —Páginas 2587 y 2588. 
Colocación en las Escalas.—Orden de 4 de mayo de 
1939 señalando los empleos y puestos que deben 
ocupar en la Escala del Arma el Comandante de 
Infantería D. Luis Flores y otros.—Pág. 2588. 
Otra de 9 de mayo dé 1939 señalando los empleos 
y puestos que deben ocupar' en la Escala del Ar. 
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ma de Infantería el Teniente Coronel D. Joaquín 
Fernández Pérez y otros reingresados—Pág. 2588. 
Otra de 9 de mayo de 193'9 id. el Capitán de Infaii-
t-ería D. Rafael Melón y Riiiz y otro.—Página 2588. 
Destinos.—Orden de 8 de mayo de 1&39 confirmando 
el destino del Brigada de Infantería D. Juan 
Guasch y otros Suboficiales—Páginas 2c88 a 2592. 
Otra de 8 de mayo de 1939 destinando al Suboficial 
retirado de Infantería don Emilio ^ n j u á n García 
y otros subcñciales de distintas Armas.—Pág. 2592 
Otra de 8 de mayo de 1939 destinando al Capitán de 
Artillería D. Mari© Martin y otros.—Pág. 2592 y 2593 
Otra de 10 de mayo de 1939 destinando al Capitán 
de Caballería D. Francisco Gómez Jordana y 
Prats.—Página 2593. 
Otra de 8 de mayo de 1939 rectificando la Orden de 
destinos de 24 de mai-zo de 1939 (B.. O. núm. 119), 
en io que se refiere al Sargento de Artillería don 
Jesús Eleta Zalabardo.—Página 2593. 
Otra de 8 de mayo de ,1939 destinando al Teniente 
Coronel de Carabineros, retirado, don Eloy MaviHa 
Lafarga.—Página 2593. 
Otra de 5 de mayo de 1939 déstin-ando ál Auditor de 
Brigada D. Angel Bernal Algora.—Página. 2563. 
Otra de 8 de mayo de 1989 id. al Oficial 1.° de Ofi-
cinas Milit.ares D.. Adolfo Meléndez Iribarren y 
otro.—Página 2594. 
Otra de 8 de mayo de 1939 destinando a ios Capella. 
•nes D. Manuel Gallego y otros.—Págs. 2594 y 2595. 
Habilitaciones.-Orden de 9 de mayo de 1939 habili. 
tando para empleo superior al Teniente Coronel 
de Ingenieros D. José Rivera y otro.—Página 2596. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos) —Orden de 
9 de mayo de 193fl ascendiendo al empleo inme-
diato al Teniente de Complemento de Ingenieros 
D. Manuel Martínez Buenacheá.—Página 2596. 
Otra 9 mayo de 1939 id. al Alférez de CtHnplemento 
de Ingenieros D. Julián Laguna.—Página 2596. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. al Brigada de Com-
plemento de Ingenieras D. Jorge' Becher Seiter y 
-otro.—Página 2596. , 
Otra de 9 de mayo,de 1989 id, al Teniente Médico 
de Coiniplemsnto D. Eduardo Jiménez.—Pág. 2596. 
Otra -de 9 de mayo de 1939 id. al Alférez Médico de 
Complemento D. Emilio Aymerích.—Página 2596. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. al Alférez Médico de 
Complemento D Miguel- Manzanares.—Pág. 2596. 
(Reingresos)—Orden dé 4 mayo 1939 concediendo el 
. reingreso con el empleo de Alférez de Complemen-
to de Caballería a don Miguel Primo de Rivera y 
Sáenz de Hei-edla.—Páginas >2596 y 2597. 
Situaciones.—Orden de 8 dé mayo de 1939 pasando a 
la situación de reemplazo por herido el Teniente 
de Infantería D. Luis Tilomas Sánchez.—Pgs. 2597. 
Otra de 8 de mayo de 193© pasando a la situación de 
reemplazo por herido el Tendente Provisional de 
Infantería D. Gmnersindo Arias—Página 25&7. 
Otra de 8 de mayo de 1939 pasando a la situación 
".í! SeiTicio del Protectorado"'el Teniente provi-
sional de Infantería don José Martínez Carande 
y otros Oficiales.—Página 25»7. ' 
Qtra de 8 de mayo de 1939 pasando a la situación 
de i-eemplazó por enfermo él Alférez Provisional 
de Infantería D. Luis Vázquez Alonso.—Pág 2597. 
SUBSECRETARIA DE MARIMA 
Auxiliares de Of l c inas . ^ rden de 9 de mayo ^ 193! 
• nombrando Auxiliar 2.° de Oficinas y Archivos, 
provisional, a D. Ricardo Chereguini.—Pág. 259l'. 
Bajas.—Orden de lO de mayo de .1939 disponiendo Is 
baja en la Movilizada del Capitán Maquinista de 
la R. N. M. D. Vicente Galolto EspiTt.-Pág. 2591. 
Otra de 10 de mayo de 1969 id. id. id. del Teniente 
Maquinista-de la R .N. D, Juan BÓsch.-Pág. 2591 
Otra de lO de mayo de 1939 id. id id. el Alférez déla 
R. N. M. D. Ja'ime Cabrer Gomila.—Página 2597. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id. id. id. el Oficial 3;" d6 
la R. N M. D, Juan Abad.—Página 2597. ^ 
Otra de lÓ de mayo de 1939 causando bala en la Mo-
vilizáda el Oficijil 3.° de la R. N. D. Santiago Lia. 
mas—Página 2598. 
Otra de 9 de mayo de 1939 id. id. id. D. Manuel So-
nano—Página 3598. , . • . . 
Destinos.—Orden de 9 de .mayo de 193-9 destinando 
a los Servicios de Intervención de Madrid al C^ -' 
mandante de Intervención de Marina D. Manuel 
Vá^uez.derParga. y V^enzuela.—P^na. ?588., 
Otra .de, 10 de rnayo.de 1939 dejando sin efecto la de 
5 del actual, que nombra Comandante'dé Marijia 
de Cádiz al Capitán D.^  Pablo Hermida.-^Pág. 2598. 
Otra de 9 de mayo de 1939 pasando destinado a la 
Subsecretaría el Capitán de Fragata D. Manuel Te. 
jera.—Página 2598. 
Licencia por enfermo.—Orden df 9 de mayo de 1939 
cocediendo licencia por enfermo al Oficial de la 
R. N. D. Ricardo Hernández.—J'ágina 2598. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden ,de 9 d» rnayo.de 
1939 concediendo ingreso en la R. N. M. al Piloto-
de la Marina Mercante B. Eduardo Guyatt Es-
trada,—Página - 2598 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Declaración de aptitud.—Orden de 10 de rnayo de 
1939 declarando aptos para el mando de «cua.. 
drilla a los Oficiales D, Maximiliano Pando Gallo 
y otros.—Página 2598. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTR'JCCIOS V 
RECUfERACION 
Militax-izando a Isaías Monforte y otros —Pág. 2599, 
• de Luciano Sáez López.y otros.—Pág. 2599. 
Militarizando a Isaías Monforte Extremiar.a y otros.. 
Página 2599. 
ADÍVUNISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION—Servicio Nacional de Orden Públi-
co.-^Aspirantes que han sido apfobado-s en segun-
do llamamiento, en el concurso convocado para 
Cubrir plazas de Agentes Auxiliares Interinos 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia.—Fág. 2.600. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de lo Contencicso 
del Estado Acuerdo concediendo la e«nción cíe! 
impuesto que grava las personas junáicas. de w 
fundación establecida en Mondcñedo d-iigoi, P'-
ra premiar bandas de música.—Página 2600. 
INDUSmiA Y COMERCIO.—Servicio Nacional 
Industria,—Resolución de expedientes de las ew-
. presas y entidades que se cita.—Págs. 26C0 a 260«. 
ANEXO ÜNICO,—Anuncios oftcialts, pait>cnlares • 
Administración de Justicia.—Páginas u27 a 5S1' 
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L I N I 5 T E R I O DE DEFENSA 
NACIONAL 
DECRETO de 25 de abril de 1939 concediendo el 
reingreso al Comandante de Estado Mayor D. Mi-
guel Martin Naranjo 
A propuesta del Ministro de Defensa Nacional 
y como resultado de la instancia promovida por el 
flomzinda'nte de Estado Mayor don Miguel Martín 
Naranjo, separado del servicio a virtud de senten-
cia dictada por la Sala Sexta del Tribunal Supre-
mo, como consecuencia del Alzamiento de diez de 
agosto de mil novecientos treinta y dos, por lo cual 
Se halla comprendido en el artículo priniero del De-
creto número ciento nueve, de trece de septiembre 
de mil novecientos treinta y seis d« la extinguida 
Junta de D*efensa Nacional, vengo en concederle 
el reingreso en el Cuerpo de Estado Mayor con to-
dos los derechos y prerrogaitivas de que g>zaba 
hasta el momiento de la sanción, continuando con^ 
la antigüedad que disfrutaba y en el mismo puesto 
que en virfud de esta amtigüedad le corresponda en 
el escalafón. 
Asi lo dispongo por el presente Dcoreto, dado 
en Burgos'a veinticinco de abril de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Defensa Nacional, 
ProEL DAVILA ARROiNDO 
MINISTERIO DEL A GO-
I BERNACION 
ORDEN de 8 de. mayo de 1939 
nombrando Administrador del 
'BOLETIN OFICIAL DEL ES-
Í T A D O a don Heliodoro Alon-
iso Aguirre. 
"En uso de las facultades-que 
le están atribuidas, este Ministe-
rio se ha servido acordar la ra-
tificación en su destino de Admi-
nistrador del BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO a don He-
liodoro Alonso Aguirre, funcio-
nario de la Junta Provincial de 
Protección de Menores dé Ma-
drid, que lo viene desempeñando 
desde e'l 4 de agosto de 1936. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
, Año de la Victoria. 
SERilANO SUÑER 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
sobre operaciones de crédito 
del Ayuntamiento de Alicante. 
En atención a las circunstan-
cias que concurren en el Ayun-
tamiento de Alicante, y de con-
formidad a lo establecido eii el 
articulo 12 del Decreto de 23 de 
junio de 1938 y en el articulo 
único del de 5 de eneró último, re-
ferentes al régimen transitorio dé 
Corporaciones locales en territo-
rios últimamente liberados, este 
Ministerio ha tenido a bien dis-
poner: 
Artículo único. — Las operacio-
nes de crédito q u e realice el 
Ayuntamiento de Alicante, a te-
nor de lo dispuesto en la regla 
quinta del articulo noveno del 
Decreto de 23,de junio de 1938, 
no estarán sujetas al limite de 
quinientas mil pesetas, que en di-
cho precepto se previene. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SERRANO SUÑER 
Sr. Gobernador Civil de Alicante 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
aclarando el articulo sexto de la 
Ley de 26 de julio de 1892 en 
el szntido de que la construc-
ción de estadios o campos de 
depj.xes sitos en la zona res-
pectivá, se considera compren-
dida entre las obras que puedan 
satishcerse con cargo a los fon-
dos de Ensanche. 
El Ayuntamiento de La Coru-
ña sé ha dirigido a este Ministe-
rio, exponiendo: Que la Corpo-
ración tiene proyectada la cons-
trucción de un gran estadio mu-
nicipal en la zona del ensanche de 
la ciudad; que el articulo sexto 
de la Ley de 26 de julio de 1892, 
al enumerar las obras que serán 
de cargo de los fondos del En-
sanche, no comprende expresa-
mente las destinadas a esta clase 
de construcciones; que es lamen-
table este olvido del legislador 
del 92, explicable en una época 
en que se tenia un concepto equi-
vocado de la función a llenar por 
los campos de deportes; que la 
Revolución Nacional exige dis-
poner cuanto antes de esta clase 
de lugares par^ preparar la Ju-
•i 
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vcr tud del Imper io ; 'que con la 
Ha'cienda municipal ordinaria no 
puede atenderse a esta necesidad, 
pero si con la del Ensanche; y 
termina con la súplica de que se 
reforme el articulo sexto de la 
Ley de 26 de julio de 1892, inclu-
yendo eñ su último párrafo este 
inciso: "La construcción de esta-
dios o campos de deportes, sitos 
en la zona del Ensanche." 
Es evidente que en el texto 
Icpal citado por los solicitantes no 
hay una explícita alusión a las 
oblas municipales destinadas a la 
cultura física, en el sentido que 
hoy se da a las actividades de esta 
índole. Pero semejante omisión 
üo- exige una subsanación por vía 
d^ reforma legislativa, toda vez 
que, implícitaiñente, en el artículo 
sexto de la Ley de 1892 se hallan 
comprendido los estadios y cam-
pos de deportes. 
Dicha disposición autoriza el 
que con los fondos del Ensanche 
se satisfagan "las demás obras 
que tengan por objeto establecer 
algún otro servicio de interés ge-
neral". Y es claro que, sin nece-
sidad de acudir a complicadas 
normas de hfrmenéuticá y a in-
vestigación acerca dé la voluntad 
del legislador, puede afirmarse 
que los campos de deportes están 
incluidos en ese grupo genérico 
de obras. 
E! concepto de las obras y ser-
vicios municipales, influido- por 
cambios sociales y progresos 
técnicos, ha experimentado una 
patente amplificación; pero, aun 
con esto, es incuestionable que 
no quedan desbordadas las' fór-
mulas generales del tipo de la 
mencionada. Disposiciones regla-
mentarias," dictadas treinta años 
después, han podido recoger la 
institución amoldada a las nuevas 
necesidades. A este lespecto miere-
ce citarse el articulo 5.S! diel Re-
- glamento de Obras y Servicios mu-
nicipales, de 14 de .julio de 1924, 
en el que se dispone que los pro-
yectos de ensanche han de refe-
rirse a cuantas obras exijan lá 
urbanización de los terrenos, in-
chiyendo entre aquéllas: la pre-
paración de parques, jardines, es-
pacios destinados a juegos y 
-•jcrcicios físicos, etcétera. 
Finalmente,, esta extensión del 
• oncfcpto de servicio.s municipa-
\'.s, r.mpliado a los deportes, re-
sulta también de los más recien-
tes textos legislativos. El artícu-
lo 102 de la Ley de 31 de octu-
bre de 1935 considera como de 
la competencia municipal cuanto 
afecta a instrucción y cultura, pla-
yas y . balnearios, y cualesquiera 
otras obras y servicios que guar-
den similitud con los citados y 
complementen la vida ciudadana. 
En virtud de las consideracio--
nes que anteceden, este Ministe-
rio ha resuelto: 
Que se entienda aclarado el 
articulo sexto de la Ley de 26 
• de julio de 1892 en el sentido de 
que la construcción de estadios 
o campos de deportes sitos en la 
zona' respectiva, se considera 
comprendida entre las obras que 
pueden satisfacerse con cargo a 
los fondos de Ensanche. 
Dios guarde a - V . - E . muchos 
años. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
S E R R A N O S U Ñ E R 
Sr. Subsecretario de este Minis-
terio. 
Lo que comunico a V. I, pjnj 
su conocimiento y -efectos. 
Dios guardt a V. L muchoil 
años. 
Burgos, 9 de mayo de 1939,-1 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr." Jefe del Servicia Nacional j j 
Aduanas. 
MmiSTERIO DE EDUl 
CACIOlsí NACIONmí 
MINISTERIO DE 
CIENDÁ 
HA. 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
señalando el recargo que debe 
cobrarse por las :Aduanas en 
las liquidaciones de ¡os derechos 
'de Arancel durante la segunda 
'decena del mes de mayo.' 
limo. Sr.: De. conformidad con 
lo prevenido en l a ' O r d e n de la 
Junta Técnica del Estado de 28 de 
ejiero de 1937, inserta en el BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
D O de 31 del propio mes. 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo qtj^ e debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y expor-
tadas por las mismas durante la 
segunda decena del presente mes, 
y cuyo pago haya de efectuárse 
en moneda de plata española o 
-hilletes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en oro, será de 
ciento noventa y cuatro enteros 
con dieciocho centésimas p o r 
ciento. 
O R D E N de 3 de mayo de 
nombrando Director de k Et| 
cuela Normal del iVlagistó| 
Prima;lo de Teruel. 
l imo. Sr.: Este Ministerio 
tenido a bien nombrar Diiectel 
de la Escuela Normal dehMt| 
gisterio Primario de Teruel a d« 
Luis Alonso Fernández, Prott 
sor numerario de dicho Centr 
Lo digo a V. I. para su COBI 
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. mucliiii| 
Vitoria, 3 de mayo- de 1939.-'| 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ | 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N>| 
cional de Primera Enseñanza. 
O R D E N E S de 4 de mayo 'delf 
resolviendo expedientes de «I 
puraclón relativos a Pro/esor«l 
de Institutos de diversas pr»| 
vincias: 
limo. Sr,: Vistos los expcdicntal 
de dieouración instruida pot I 
Comisión Depuradora .CJ de J 
provincia d« Málaga, con arreglo I 
lü dispuesto en el Decreto b'I 
mero 66 de 8 de noviembre «I 
1936 y Ordenes que le. cofflF| 
mehtan. , 
De conformidad con 1» 
puesta de la Comisión Supe" | 
Dictaminadora de expediefit«J 
depuración y el informe de u 
fatura del Servicio Nacional"! 
rrespondiente, , 
Este Ministerio ha resuelto. I 
1.9 La separación defaJJ 
del servicio y baja e n / ' . j j l 
lafón respectivo, de^don M I 
naut Vigliettf, Profesor del' | 
tituto de Ronda, y, 
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I; 2.2 La confirmación -en sus 
i cargos de los señores compren-
I 'didos en la. relación que comien-
I ;za por don Eduardo García Ro-
i 'Heja, Catedrático y Director del 
[iinstituto de Málaga, y termina en 
['don Juan Jáuregui Eriales, Cate-
drático y Director del Instituto 
de Vélez-Málaga. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
• TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanza Superior 
y Media. 
- R e l a c i ó n q u e s e c i t a 
D. Eduardo García Rodeja Catedrático, Director Instituto 
D. Luis Muñoz Cobo Arredondo ... ... ... " • » 
D. Alvaro de Miranda y Rivera ... ... Ayudante " 
D. Leopoldo Guerrero del Castillo ... Auxiliar " 
Sebastián García Casasola " Numerario " 
D. Esteban Cebrián Sáenz 
D. Manuel Aguilar de Castro ... ... * . " 
D . A n t o n i o Rodríguez Garrido Director, Catedrático " • Antequera 
D. Manuel Chaves Jiménpz ... Profesor Numejrario " 
D. Jesús dé la Peña Seiquer " " . " " 
D . Nemesio Sabugo Gallego ... " 
D. Francisco -Gómez Cobián Ayudante » » »> 
D. Juan Luis Morales » » 
D, Manuel González Danzas " i " 
D. Mariano Siles García ... Profesor " Ronda 
D. Eusebio Aparicio Hurtado ... ... .... . . . ... " " " 
D.a Concepción González Osorio ... ... . . . . . . " » » 
D.5 Carolina Taboada Vázquez . . r . . . . . . . . . . . . " , " " 
iD. Miguel Olmedo Moreno ... ... " " " 
ÍD. José Castilla López ... ... . . . " • » 
D. Francisco de la Hoz Cavielles . . . " . » 
D . Juan Jáunegui 'Briiales Catedrático, Director " Vélez-Málaga 
Málaga 
» 
' limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
a Comisión Depuradora C) de 
provincia de Oviedo, a don 
'Andrés Alvarez Posada; Profesor 
fedel Instituto de Avilés; don José 
íBeltrán Díaz Miranda, Auxiliar 
liKumerario del Instituto "de Gvie-
'do, y a don Vicénte Pedregal 
Galguera, Encargado de Curso 
iJlel Instituto de Llanes, con arre-
0 al Decreto número 66 de 8 
Ide noviembre de 1936 y Ordenes 
:que le complementan. 
De conformidad con la pro-
puesta de la Comisión Superior 
[Dictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la 
[Jefatura del Servicio Nacional co-
¡rrespondiente, 
Este Ministerio ha resuelto: 
1.2 La separación definitiva 
del servicio y baja en el escala-
fón respectivo, de don Andrés 
Alvarez Posada, Profesor del Ins-
Wuto de Aviles, y de don José 
iBeltrán Díaz Miranda, Auxiliar 
.Numerario del Instituto de Ovie-
do, y 
El traslado e inhabilita-
pon para el ejercicio de cargos 
directivos y de confianza en Ins-
tituciones Culturales y de Ense-
ñanza de don Vicente Pedregal 
Galguera, Encargado de Curso 
del Instituto de Llanes. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 4 de mayo de 1939.— 
Año dé la Victoria. 
TOMAS DOMINOUSZ 
AREVALO 
Ihno. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanza Superior y 
Media. 
ílmo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
la Comisión Depuradora C) de 
las Palmas a don Agustín Espi-
nosa García, Catedrático del Ins-
tituto "Pérez Galdós", de dicha 
provincia, y a don Juan Bosch 
Millares, Profesor del mismo, con 
arreglo al Decretó núm. 66 de 8 
de noviembre de 1936 y Ordenes 
que le complementan. 
De conformidad con, la pro-
puesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la Je-
fatura del Servicio Nacional co-
rrespondiente, 
Este Ministerio Ka resuelto i 
1.2 La confirmación en su car-
go de don Agustín Espinosa Gar-
da, Catedrático del Instituto "Pé-
rez Galdós" de las Palmas, y 
2.2 La confirmación en su car-
go e inhabilitación para el ejer-
cicio de' cargos directivos y de 
confianza en Instituciones Cultu-
rales y de Enseñanza de don Juan 
Bosch Millares, Profesor del 
mencionado Instituto "Pérez Gal-
dós". 
Lo digo a V. I. pára su cono-
cimiento y. efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. • 
Vitoria, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
I!mo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanza Superior y 
Media. 
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ORDHNliS de 4 y 6 de-mayo de 
1939 uí,olviendo expedientes de 
depitruíión relativos a Inspecto-
res de Primera Enseñanza de di-
versis provincias. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de depuración instruido por la 
Comisión Depuradora C) de Cór-
doba a don Alfredo Gil Muñiz, 
Inspector de Primera Enseñanza, 
con arreglo al Decreto núm. 66 
de 8 de noviembre de 1936 y Or-
denes que le complementan. 
De conformidad con la propues-
ta de la Comisión Superior. Dic-
taminadora de expedientes de de-
puración y ' el informe de la Jefa-
tura del Servicio Nacional co-
rrespondiente, 
Este Ministerio ha resuelto: 
La separación definitiva del 
fervicio y baja en el escalafón 
respectivo de don Alfredo GU 
Muñiz, Inspector de Primera En-
señanza de Córdoba. 
Lo digo a V. I. para su cóno-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 4 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza. 
limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
las Comisiones Depuradoras C) 
de las provincias respectivas, con 
arreglo al Decreto núm. 66 de 8 
de noviembre de 1936 y-Ordenes 
que le complementan. 
De conformidad con la pro-
puesta de la Comisión Superior 
pictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de la Je-
fatura del Servicio Nacional co-
rrespondiente. 
Este Ministerio ha resuelto: 
1.2 Confirmar en sus cargos 
a los-Inspectores de Primera En-
señanza que se «itan a continua-
ción: 
Don Emilio Moreno Calvete, 
de Zaragoza. 
Doña Elena Gil y Gil, ídem. 
Doña Angela Trinxe Velasco, 
ídem... 
Don José Lillo Rodelgo, de To-
ledo. 
Don Antonio Coucciro Freijo-
mil, de Orense. 
2.9 Confirmar en su cargos e 
inhabilitar para el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza 
en Instituciones Culturales y de 
Enseñanza ? los Inspectores de 
Primera Enseñanza de la provin-
cia de Lugo doña Elisa Rodrí-
guez Éstévez, don Luis Téllez de 
Mcneses y don Ubaldo Ruiz Ta-
blado. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza, 
limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
la Comisión Depuradora C) de 
las provincias respectivas a los 
Inspectores de Primera Enseñan-
Z.1 doña Eulalia Bach Gelpi, de> 
viembre de 19^6 y Ordenes que 
le complementan. 
De conformidad con la pro-
puesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de lai Je-
fatura del Servicio Nacional co-
rrespondiente: 
Este Ministerio ha resuelto: 
Confirmar én sus cargos a los 
Inspectores de Primera Enseñan-
za doña Eulalia Bach Gelpi y 
don Manuel Lorenzo Gil, de Ma-
la y Toledo, respectivamente, 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Primera Enseñanza. 
•MINISTERIO DE m-
FEN5A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Ascensos 
O R D E N de 9 de mayo de J935 
concediendo el desempeño i 
consideración del empleo de Al-
férez de Infantería al Alumno 
don José Jiménvz Enriquez. 
,De acuerdo con lo dispuesto eti, 
la Orden de 11 de septiembre de 
1936 (B. O. de la Junta de Defen-
sa Nacional núm. 22), y a pro-
puesta del General Jefe de la Le-
gión, se confirma en el desempe-
ño y consideración del empleo de 
Alférez de Infan tesa que le fué 
concedido en virtud de la citada 
Orden, al Alumno de la Acade-
mia de Infantería, Caballería e In-
tendencia, don José Jiménez En-
riquez. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.-< 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 9 de mayo de 1951 
confiriendo el empleo inmedk' 
ta superior al Brigada de Infin-
feria don Paulino Cue Cue t 
otro. 
En virtud de lo dispuesto po< 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede el 
empleo de Alférez de Infantería, 
con la antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, a j o s Brigadas deU 
propia Arma don Paulino Cue 
Cue y don Aquilino Cue Gómez, 
colocándose en el escalafóii de 
su nuevo empleo, en 
orden, a continuación de don Ni-
colás García Losa. , 
Burgos, 9 de mayo de 1939.-' 
Año de la Victoria. „ „ , 
DAVILA 
O R D E N de 9 de mayo de 0-
confiriendo el empleó inmea'^" 
to superior al Capitán de CaM-
Hería don Angel Somalo'ParicW. 
En virtud de lo dispuesto poi 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere ei. 
empleo inmediato superior, 
antigüedad de 20 de marzo f 
1937, al Capitán de Caballería 
don Angel Somalo P a r i d o , colO' i 
candóse en la escala de su nuevo i 
m 
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empico ii continuación de don 
Juan Sangran González.' 
'Burgos, 9 d¿ mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Capitán de Aríi-
Uerid don Guillermo Reinlein 
Ca1z-i¿a. 
En virtud de lo dispuesto por 
E. el Generalisimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato al Capitán de 
Artillería don Guillermo Reinlein 
Calzada, con antigüedad de 20 de 
marzo ^de 1937. ' r • : ' ' ' ; ! ' 
Burgósi 9. de mayo de 1939.-^ 
Año de'la 'Victoria. 
DAVILA 
ÓRDÉN" de 9'dt"mayo de 'Í93'9 
confiriendo el -empleo de Te-
niente a ¡os Alféreces de Inge-
nieros don Bonifacio Alvarez 
Marzo V otro. 
En virtud de lo dispuesto por 
poi S. E. el Generalisimo de los 
Ejércitos N.acionáies, y por re-"' 
unir las condiciones que señala la 
Ley de 14 de marzo de 1934 
(C. L. núm. 136), se declaran ap-
tos para el ascenso y se confiere 
el empleo de Teniente, con anti-
güedad de 20 de márzp de 1938, a 
los Alféreces del Arma de Inge-
nieros don Bonifacio Alvárez 
Marzo- y don Antonio Alcalde 
Cubillos, quienes continuarán en 
su actual destino. 
Burgos,» 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Libertad condicional 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
concediendo la libertad condi-
cional a ]uan José González Sa-
bino y ofros. 
Vistos los expedientes de liber-
tad condicional remitidos por el 
Jefe de la Prisión Provincial de 
Bilbao en' favor de Juan José 
González Sabino, Modesto Ut-
quijo Aldabaldetrecu, Carlos 
/vmilibia Manterola, Máximo Ibá-
"ez Valcárcel, Julio Rico Oquen-
dü, Blas Hormaechea Uriarte, 
Antonio Arrube Unzeta, José 
«•'garte Aténzana, Julián InchauS-
Eguíguren. Vicente José Brettes 
González, Juan Espeleta Achúte-
gui, Josefa Izquierdo Martínez, 
Romualdo Uribéechevarria Ba-
randiarán, Rosario López Aguir 
lar, Jesús García Carballo, Juan 
Arrieta Larrañaga y Daniel San-
tiago Pérez, condenados a la pena 
de dos años de prisión menor 
3or el delito de auxilio a la re-
belión y Salvador Echeandia Lei-
za, condenado a la misma pena 
por el delito de excitación a la 
rebelión; en consideración a ha-
llarse comprendidos en las dispo-
siciones legales vigentes, habién-
dose observado los requisitos se-
ñalados en- el articulo 101 del Có-
digo Penal y de conformidad con 
lo dictamiiirado t>óí la Sección.de 
Justicia de éste Ministerio, he re-
suelto concederles la libertad con-
diciotial, que será iefectiva desdé 
el día en que hayan cuiriplido la 
parte preceptuada de su condena. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Aijo de la Victoria. 
DAVILA 
• í 
Reingreso en la situación de 
actividad 
ORDEN de 9 de mayo dv 1939 
reingresando en ta situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retiradó, don Bartolo-
mé Bonet Torrente, un Capitán, 
un Suboficial y dos Sargentos. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83) y 11 de abril de 1939 
CB. O. núm. 103), colocándose en 
sus respectivas escalas, con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, a los Jefes, Oficiales y 
Suboficiales y Clases de Infante-
ría que figuran a continuación: _ 
Comandante, don Bartolomé 
Bonet Torrente, a Teniente Coro-
nel, con antigüedad de 23 de enero 
de 1939, a continuación de don 
Rómulo Rodríguez Baster. 
Capitán, don José García de la 
Peña Jiménez Camacho, a Co-
mandante, con ídem de 22 de oc-
tubre de 1936, a continuación de 
don Antonio Alvarez Lópei-
Baños. 
Suboficial, don Adolfo Sánchez 
Rodríguez, a Teniente, con ídem 
de 20 de marzo de 1938, a conti-
nuación de don José Venegas Pa-
rrales. 
Sargento, don Severino Daniel 
Lois, a Alférez, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Joaquín Arquiles García. 
. Idem, don Manuel Estrada Me-
rino, a Alférez, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Severino Daniel Lois. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando empleo y 
puesto en las escalas respectiva» 
al Comandante de Artillería don 
Julio Monedero Noarve y ottot 
Jefes y Oficialés de áithá Arma. 
Se reintegra a la situación de 
actividad con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-rLeye^ d» 
8 de enero de 1937 {B. O. núme-
ro 83) y de 11 de abril de 1939 
(B. O. núm, 103); colocándose en 
,sus respectivas escalas con los 
empleos y en los puestos que se 
indican,.» los Jefes y Oficiales de 
Artillería i jue figuran a continua-
ción. 
Comandante don Julio Mone-
dero y Noarve, asciende a Coro-" 
nel, con antigüedad de 18 de mar-' 
zo de 1938, colocándose a conti-
nuación de don Luis Medrano 
PadiUa. 
Idem don Enrique Montesinos 
Checa, asciende a Coronel, con 
antigüedad de 18 de marzo de 
1938, colocándose á continuación, 
de don Julio Monedero Noarve, 
Idem don Alfonso Muñoz-Co-
bos y Esteban, asciende a Tenien-
te Coronel, con antigüedad de 18 
de marzo de 1938, colocándose a 
continuación de don José Mén- , 
dez San Julián Ferrer; 
Capitán don Joaquín Ortiz Gó-
mez, asciende a Comandante, con 
antigüedad de 16 de diciembre de 
1936, colocándose a continuación 
de don Antonio Cisneros Abad. 
Idem don Santiago Lezcano 
Mendoza, asciende a Comandan-
te, con antigüedad de 20 de, mar-
zo de 1937, colocándose a conti-
nuación de don Juan Azpiroz Az-
piroz. 
Teniente don Emilio Losada 
Drake, asciende a Capitán! con 
antigüedad de 16 de diciembre de 
1936, colocándose a continuación 
de don Manuel González Marcos, 
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Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
Antigüedad 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
recfificdndo h antigüedad del 
Teniente provisional de Infan-
tería don Francisco M a en tu 
Crespo y dos más. 
Se rectitica la Orden de 6 del 
actual (B. O. núm. 128) por la 
qué se confiere el empleo inme-
diato suoerior al Alférez pfovi-
sionail de Infantería don Guiller-
mo López González y otros, en 
el sentido de que la antigüedad 
que corresponde a don Francisco 
Maentu Crespo, es la de 4 de no-
viembre de 1938, y la que corres-
ponde a don Ramón Salgado Al-
varez y a don Antonio Domín-
guez Vargas es la de 19 de no-
viembre-de 1938, y no la que apa-
rece en la citada Orden^ por error 
de imprenta. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de lai Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo de Ca-
pitán de Infantería al Teniente 
- profesional de dicha Arma- don 
Antonio Nortes Fabado. 
Por haber asistido con aprove-
chamiento al segundo, curso cele-
brado en la Academiai Militar de 
Tauima, adquiriendo aptitud para 
ejercer el mando de Batallón de 
Infanteriai, se confiere el empleo 
de Capitán provisional de dicha 
Arma al Teniente profesional de 
]a misma, don Antonio Mortes 
Fabado, el que continuará en la 
Unidad de procedencia. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la. Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
I 
ORDEN de 9 de mayo de ,1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don Adolfo 
Lodo Donoso-Cortés y otros. 
Por r¿unir la.s condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938,(B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a fa-da uno 
se lé señala, a los Alféieces de d:-
cha escala y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Adolfo Lodo Donoso-Cor-
tés, con antigüedad de 21 de no-
viembre de 1937. 
Don Francisco Díaz Vega!, con 
ídem de 22 de mayo 3e 1938. 
Don Javier de la Cuesta Estra-
da, con ídem de 25 de mayo de 
Ídem. 
Don Antonio Cs.rrasco López, 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
Don Manuel Rodríguez Bermú-
dez Coronel, con ídem de 15 de 
julio de ídem. 
Don Francisco Herrero Gerva-
sio, con dem de ídem. 
Don David Fojo Salgueiro, con 
ídem de rf de septiembre de ídem. 
Don A.lonso Mero Centeno, 
con ídem de ídem. 
Don Federico Anguita Bueno, 
con ídem de ideni. 
Don Fernando Bolaños Her-
nández, con ídem de ídem. 
Don Félix Soteras Martínez, 
con ídem de 20 de septiejnbre de 
ídem. 
Don José Melgar Alonso, con 
ídem de ídem. 
Don Jesús Iturriaga Pérez, con 
ídem de 22 de septiembre de ídem, 
Don Pablo Herrero Martín, con 
ídem de ídem. 
Don Emilio García Alvarez, con 
ídem de ídem. 
Don Gerardo Ruíz Diez, con 
ídem de ídem. 
Don Demetrio González García, 
con ídem de idem. 
Don Victoriano Pérez Pastor, 
con ídem de ídem. 
• Don Félix Gómez Bares, con 
ídem de ídem. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de ia Victoria —El General 
Subsecretario del Ejército,. Lu¡s 
Valdés Cavanilles 
ORDEN de 9 de mayo de 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior ai Alférez provisio. 
nal de la Milicia dé Falange Es-
pañola Tradicionalisia y de las 
]ONS don Cristóbal Aguim 
Osina^a v otro. 
Por reanir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril dt 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de ¡js 
JONS, con la antigüedad de 15 
de diciembre de 1938 a los Al-
féreces de dicha escala don Cris-
tóbal Aguirre Osinaga •/ don Fe-
derico Jaime Ruiz de Mendaroz-
queta. 
-Burgos, 9 de niayo de 1939.-
.Año de lai Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lus 
Valdés Cavanilles. 
0 
ORDEN, de 9 de mayo de i939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez provisional de h-
pénieros don Manuel Gómez 
Herrera 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la Orden de 5 de abrí 
de 1938 CB O. núm. 532), se con-
fiere el empleo de Teniente pro-
visional de Ingenieros, con anti-
güedr-d de 12 de noviembre de 1938 
al Alférez provisioiial de dlcl» 
esc?.!a y Arma, don .Manuel Gó-
mez Herrera, quien continuará en 
su actual' destino. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.--
A ñ o de la. V i c t o r i a - E l General 
Subsecretario del Ejército, Lus 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN de 9 de mayo de 
dando de baja en la escaia P"' 
visional de Infantería al Alt^' 
• rez de la misma don Evencw w 
Castro García v dos más 
Cesan en el empleo de Alí"« 
provisional de Infantería, quedan-
do en la situación militar que 
corresponda; don Eveiicio de tas-
tro García, d o n José Gunetre-
Fernández y don Armando Fum-' • 
res Asiunsolo. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.^  
Año de la Victoria.-El Gen"' 
Subsecretario del Ejército, W 
Valdés Cavanilles. 
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.ORDEN de 9 de mayo de 1939 
disponiendo sea baja en el em-
pleo oue ostenta el Capitán ho-
norario de Artillería don Maríuel 
Peña'.i'er Oliva. 
De acuerdo con lo establecido 
en el artículo séptimo de la Orden 
de 20 de julio último (B. O. nú-
mero 21), ca.usa baja en el em-
pleo que 'óstenta el Capitán ho-
norario de Artillería, Ingeniero 
Industrial, don Manuel Peñalver 
l ^ l i v a . 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.^El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingreso 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
al Comandante don Teodoro 
Laborda Martínez. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra y como resultado del ex-
pediente por el que se declara 
"Mutilado Potencial", por estar 
comprendido en el apartado c) del 
artículo, tercero y en el sexto y 19 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
de 5 de abril de 1938 (B. O. nú-
mero 54P), se concede el ingreso 
en el citado Cuerpo, con el título 
de "Caballero Mutilado de Gue-
rra por la Patriai", al Comandante 
de Infantería don Teodoro Labor-
da Martínez, con el disfrute de 
una pensión temporal de (9.000) 
nueve mil pesetas anuales que le 
corresponde por su empleo, has-
ta su clasificáción definitiva des-
pués de pasar las revisiones mé-
dicas cada dos años,. prescriptas 
por el Reglamento; podrá solici-
tan, si-se considera apto, los des-
tinos o trabajos que pudiera pe-
dir, si su clasificación fuera de 
Mutilado Util, siendo confirmado 
en ellos si definitivamente se. cla-
sifica como tal y el disfrute de los 
demás derechos y beneficios que 
le concede el Reglamento y dis-
posiciones complementarias. L a 
pensión señalada ha de percibiría 
por la Pagaduría Milita.r de Za-
ragoza. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de .U Victoria.—El General 
Subsecretario del' Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D ^ N de 9 de mayo de 1959 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito, Cuerpo de Mutila-
dos al Teniente don Bartolomé 
Alonso *A}varez. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra, que formula, conforme 
a lo ordenado en el artículo 22 del 
Reglamento del Benemérito Cu-er-
po de Mutilados, aprobado por 
Decreto de 5 de abrÜ de 1938 
(BOLETIN OFICIAL núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo," con el título de "Cabá-
•llero Mutilado Absoluto t^ e Gue-
rra por la Pattria", al Teniente pro-
visional del Batallón Zapadores de 
Marruecos, don Bartolomé Alon-
so Alvarez, con la pensión anuaíl 
de (13.500) trece mil quinientas 
pesetas, desde la fecha de su mu-
tilación, ocurrida el día 27 de agos-
to de 1937, previat deducción de 
las cantidades percibidas desde 
dicho día, incrementada en '500) 
quinientas pesetas anuales" ha»sta 
llegar al máximum de (19.500) 
diecinueve mil quinientas pesetas; 
gozará del tratamiento superior ai 
que le corresponda a su empleo 
o sueldo, y disfrutará, en general, 
de los demás derechos que le con-
cede el citado Reglamento. La 
pensión señalada.ha de percibirla 
por la Subpagaduría Militar de 
León. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de 1» Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
concediendo el ingreso en ,el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
al Soldado don Ricardo Fernán-
dez Outeiral y otros. 
A propuesta, del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra, y como resultado del 
expediente por el que se declaran 
"Mutilados Potenciales", por estar 
comprendidos en el apartado c) 
del artículo tercero y en el artículo 
sexto del Reglamento del Benemé-
rito Cuerpo de Mutilados de Gue-
rra, de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 540), se 
concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con eL título de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por la 
Patria", a los soldados que figu-
ran en la siguiente relación, con 
el disiruie de una ptnsión men-
sual de (160) ciento sesenta pe-
setas, hasta su clasificación defi-
nitiva, después de pasar las revi-
siones médicas cada dos_ años, 
prescriptas por el Reglí^ento; po' 
drán solicitar, si se consideran ap-
tos, los destinos o trabajos que 
pudieran pedir, si su clasificación 
fuera de Mutilado Util, siendo 
coiifirmado en ellos si definitiva-
mente se clasifican como tal; ten-
dráit derecho a un subsidio de 
cincuenta céntimos por cada hijo 
legítimo menor de eda.d que tu-
vieran a su cargo y el disfrute de 
los demás derechos y beneficios 
que les concede el Reglamento y 
disposiciones complementarias. La 
pensión señalada han de percibir-
la por las Pagadurías y S^bpaga: 
durias que a cada uno se le se-
ñala, desde la fecha de esta Or-
den: 
Soldado don Ricardo Fernández 
Outeiral, del Regimiento Infante-
ría Aragón núm. 17, por la Paga-
duría Militar de La Coruña. 
Idem don Santiago Vázquez 
Domínguez, del Regimiento In-
fantería América núm. 23, por 1» 
Subpagaduría Militar de Orense. 
Idem' don Antonio Sampedro 
Nogueira, del Grupo Regulares 
Ceuta núm. 3, por la Subpagadu-
ría Militar de Orense. 
Idem don Feliciano Beioqui Vi-
Uanueva, de la Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
as JONS de Navarra, por la Sub-
pagaduría Militar de Pamplona. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la. Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
Subsidio 
orden de 9 de mayo de 1939 
concediendo un subsidio de no-
venta pesetas al Caballero Mu-
tilado Permanente don Isidro 
Jaspe Luérez 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados, se 
concede al Caballero Mutilado 
Permanente de Guerra, don Isi-
dro jaspe Luérez, subsidio de (90) 
noventa pesetas mensuales, a par-
tir del di» primero del actual, con-
forme a lo ordenado en el artículo 
18 del Reglamento del Beneméri-
to Cuerpo de Mutilados de Gue-
rra por la Patria, aprobado por 
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if 
Decreto de 5 de abril de 1938 
(BOLETIN OFICIAL núm. 540), 
cuyo buen uso ha]?rá de justificar 
el interesado en la forma preveni-
en el apartado «) del artículo 
16 del Reglamento citado, perci-
biendo sus devengos por la Sub-
pagaduria Militar de Salamanca. 
Burgos, 9 de mayo de 1939,— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Colocación en las Escalas 
ORDEN de 4 de mayo de 1939 
señalando los empleos y puestos 
que deben ocupar eri la escala 
del y4rma, el Comandante de In-
fantería don Luis Flores Iñiguez 
y otros Jefes y un Capitán rein-
^esádos. 
•Reintfgrades ,'a la situación de 
actividad por Oírden de 29 d)fl pa-
sado mes (B. O. núm. 123), los 
Jefes y Oficiales que figuran en la 
siguiente nelación, se co-locan en 
sus-reipectivas escalas con los em-
pleos' V los puestos ¡que se in-
í o a : 
Com Tildante don Luis Flores 
Iñiguez, a Coronel, oon anligue-
dad de 16 de diciembre de 1936, 
a coniñni;ación de d o n Joaiquín 
Peds Vargas. 
Idem' d o n Pablo díe Peray 
March, a Coronel, con ídem de 16 
die dsciembre de 1936, a continua-
ción de den Emilio Cortés Reyes. 
Idem d o n Alberto Guerrero 
Garcia, a Coronel, c<}n ídem de 22 
dé febrero de 1939, a oontiima»-
ción de don Rogelio Gorgojo Lez-
cano. 
Capitán don Ricardo Menén-
dez Vegi, en su empleo, con ídem 
de 12 de septiembre de 1930, a 
continuación de don Jainse Soria 
Valero. 
Burg is, 4 de maiyo de 1939.— 
Año de la Victoria.-El General 
Subseccetaxio del Ejército, Luis 
Vaidés Cavanilles. 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
señalando los empleos y-pues-
tos que deben ocupar en la es-
cala del ..^rma de Infantería el 
Temerte Corontl don Joaquín 
Fernández Pérez y otros Jefes 
y Oficiaks reingresados. 
Reintegrados a la situación de 
aetividad por Orden de 6 del ac-
tual (B. O. núm. 12S), los Jefes 
y Oficiales, del Arma de Infante-
ría que figuran en la siguiente re-
lación, se colocan en sus respec-
tivas escaljs con los empleos y en 
los puestos que se indican: 
Teniente Coronel, don Joaquín 
Fernández Pérez, á Coronel, con 
antigüedad de 10 de diciembre de 
1936, a continuación de don Emi-
lio Mayoral Fernández, 
Idem don Eloy Soto Meníle, a 
Coronel, con ídem de 10 de di-
ciembre de 1936, a continuación 
de don Cecilio Arias Fariña 
• Idem don: Pablo Erviti Marco, 
a Coronel, con ídem de 10 de di-
ciembre de 1936, a continuación 
de don Lujs Mateos Alvarez Ri-
vera'. 
• Comahdanie don Guzmán. Ne-
vot TobaHna, a Coronel, con ídem 
de IS dé marzo de 1938, a conti-
nuación de don José Aionsp de I4 
Riva, 
Idem don Joaquín Loygorri Vi-
ves, a Coronel, con ídem de 8 de 
julio de 1938, a continuación de 
don Nicolás Galiana Nadal. 
Idem don Enrique de Nicolás 
Tejeiró, a teniente Coronel, con 
ídem de 10 de diciembre de 1936, 
a continuación de .don Ricardo 
Iglesias Navarro. 
Idem don Pedro Peñarredonda 
Sámaniego, a Teniente Coronel, 
con ídem de 28 de septiembre de 
1937, a continuación de don Juan 
Castro López. 
Idem don Enrique González-
Conde de lUana, en su empleo, 
con ídem de 18 de julio, de 1930, 
a continuación de don I.uis Pas-
tor Coll. 
Capitán do-n José Valles Fora-
dada, a Comandtinfie, con ídem 
de 14 de agosto de 1935, a con-
tinuación de don Juan ViUalón 
Dombriz. 
Idem don Rafael Iboleón Zuri-
ta, a Comandante, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a conti-
nuación de don Luis Folla Cis-
neros. • 
Idem don Angel Suances Pa-
rís, a Comandante, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, ¿ conti-
nuación de d o n Ramón Núñez 
Tenreiro. 
Idem don Enrique de Monteys 
Carbó, a Comandante,-con ídem 
de 10 de diciembre de 1936, a con-
tinuación de do'n Federico Gu-
tiérrez Laguía. 
Ídem don José Borrotneo Revj-
Uo, a Comandante, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Miguel .Cobo Guz-
mán. 
Idem don Salvador Tarrasa 81-
sellacb, a Comandante, con ídem 
de 26 de de marzo de 1937, a con-
tinuación de don Francisco Mar-
tínez García de Vald.eayeliano; 
Idem don 'Ildefonso Pacheco 
Quintanilla, a CGínandaníe, con 
ídem^ de 2£ de ins^rzo de 1937, a 
continuación de don -\'icente Ci-
ceres de la Puente. 
Idem don Francisco Robles Vi-
llegas, en su empieo, con ídem de 
.28 de marzo de 1931, a continua-
ción dé don Tomás Herrero Mazo, 
:Burg05, 9 ,de mayo de ,,1939.-
Año de Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Xuis 
Vaidés Cavanilles. 
O R D E N de 9 d^ m^yo de 1959 
señalando el empleo y puesto 
que deben ocupar en la escaía 
del Arma el Capitán de Infan-
ieria don Rafael Melón y Ruiz 
de Gordejueh y oíro. 
Reintegrados a la situaición de 
actividad por Orden de 6 del ac-
íual (B. O. núm. 129),.los Ca-
pitanes de Infantería, retirados, 
don Rafael Melón y Rúiz y de 
Gordejuela y don Estanislao de 
Cubas de Urquijó, se promueve 
a los mismos al empleo de Co-
mandante, coa antigüedad de 22 
de octubre de 1936 y 20 de mar-
zo de 1937, respectivamente, co^  
locándose, el primero,' » continua-
ción de don Manuel Barrera Gon-
zález-Aguí lar, y el segundo, a 
continuación de don Clenxente 
Hermida Cacbalvite. 
Burgos, 9 de mayo de 1939." 
Año de 1» Victoria.—El General 
Subsecretario de") Ejército; Lu's 
Vaidés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 8 de mayo de 1959 
confirmando el destino del BTÍ-
gada de Infantería don Juan 
Guasch Juan y otros Suboficia-
les-
A propuesta de distintas Auto-
ridades Militares se confirma en 
los destinos-oue se indican a i"' 
Suboficiales de Infantería que ' 
continaación se relacioran: 
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Procedentes del Ejércitp de 
Levante 
Brigada don Juan Guasch Juan, 
al Regimiento de Carros de Com-
bate 2. 
Idem don Mariano Serrano 
Gil, del Regimiento América 23. 
Sargento don felicísimo Moro 
Prieto, al Regimiento de Zamo-
ra 29. . 
Idem don José Garda Mangas,, 
al Regimiento de Zamora 29. 
Idem don Marcos Domínguez 
iVela, al Regimiento de Zarago-
za 30. 
Idem don t emando López Ar-
gario, al Regimiento'de Burgos 31. 
Sargento provisional don Ma-
nuel Redondo SolanáS, al Bata-
llón de Cazadores de Las Na-
vas 2. 
Idem ídem don Lucas Arias 
Santiago, al Regimiento de Za-
mora 29. 
.Idfm ídem don Isidoro Cabello 
Toledano, al Regimiento San Mar. 
cial 22. 
Idem ídem don Argentino Ro-
dríguez Santos, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don José Miranda 
González, al Regimiento de Bai-
lén 24. 
Idem ídem don Juan González 
Iglesias, al Batallón Montaña Si-
cilia 8. • 
Idem ídem don Manuel Gonzá-
lez Gato, al Regimiento de Za-. 
mora 29. 
Idem ídem don Justo Sánchez 
Brúñete, al RegimientD de Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Manuel Cosme 
Loza, al Regimiento ele Aragón 17. 
Idem ídem don Leandro Sancho 
Conde, al Regimiento de Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Jesús García 
López, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Mario Duarte 
Guardado, al Regimiento de Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Antonio Timón 
González, al Regimiento de Bur-
gos 31. 
Idem ídem don José,Gorro Ji-
ménez, al Regimiento de Infante-
ría de Zaragoza 30. 
Idem ídem don Angel Rojo del 
Campo, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Angel Ordás 
Fernández, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Nicomedes Hi-
dalgo Ruiz, al Regimiento Zara-
gaza 30-
Idem ídem don Policarpo Iriar-
te Guembre, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Santos Murillo 
ligarte, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Anselmo Ba-
rroso Corrales, al Regimiento Mi-
lán 32. 
Idem ídem don Carlos Rico Na. 
varro, al Regimiento de Mcrida 35. 
Idem ídem don Romualdo Car-
-tujo Rodríguez, al Regimiento Za-
mora 29. 
Idem ídem don José González 
Palacios, al Regimiento de Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Jesús Kojas Lla-
mas, al Re'giir.iento de Argel 27. 
Idem íden don Nazario Ruiz 
Morata, ai Regimiento de Ar-
gel 27. 
Idem ídem don Clauoio Nicolás 
Ros, al Regimiento de Argel 27-
Idem ídem don Alfredo Her-
nández Borja, al Regimiento de 
Aragón 17.' 
. Idem ídem don. Enrique Esca-
lera del Real, al Regimiento Te-
nerife 38. 
Idem ídem don Miguel Sola 
Valencia, al Regimiento de Tene-
rife 38. 
Idem ídem don Diego Sánchez 
Pérez, al Regimiento Tenerife 38. 
Idem ídem don Juan Rosales 
Fleitas. al Regimiento Tenerife 38. 
Idem ídem don Paulino Puertas 
Soto, al Regimiento Tenerife 38. 
Idem ídem don Francisco Coca 
Soto, al Regimiento Tenerife 38. 
Idem ídem don Segundo Sancho 
Monje, al Regimiento de Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Sebastián Mo-
jarro Díaz, al Regimíjnto Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Ramón Esteban 
Rodríguez, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Juan Frau Bus-
quet, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don Juan Perelló 
Riotort, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don Luis Rubio Ca-
sero, al Regimiento Zamora 29-
Idem ídem don Jesús Sevillano 
Jiménez, al Regimiento Aragón 17. 
Idem íd?m don Juan Antonio 
Bravo Delgado, ai Regímientó 
Apgón 17. 
Idem ídem don Aquilino Aran-
da Gastón, al Reginriiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Clemente Lure 
Gómez, "al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Antonio Santos 
Bravo, al Regimiento Vallado-
lid 20. 
Idem ídem don Francisco Lara 
Hiraldo, al Regimiento Vallado-
lid 20. 
Idem don Antonio Cejas Jimé-
nez, al Regimiento Valladolid 20. 
Idem ídem don Agustín Pérez 
Romero, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don (Gregorio Sierra 
Fernández, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem Idem don Pejro Iglesias 
Arribas, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Alberto Galán 
Trejo. al Regimiento Aragón 17-
Idem ídem don Miguel Bejara-
no Gil, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Teófilo Calvo 
Caballero, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Segundo Ugidos 
Alonso, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Angel Román 
Ortega, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Mariano Pastor 
López, a! Regimiento Aragón 17. 
Ide'Ti Mem don Antonio Lua-
ces ¡"'"'.r'z'^'ñc. al Recíímiento Ca-
narias 39 
Idem ídem don Oscar Pérez 
Rosa, al Regimiento Canarias 39. 
Idem ídem don Jum Medina 
Brito, al Regimiento Canarias 39. 
Idem ídem don Angel López 
Jimeno, al Regimiento América 23. 
Idem ídem don Jesús Bolado Ri-
vas, al Regimiento América 23. 
Idem ídem don José Laneo Ar-
beo, al Regimiento América 23-
Idem ídem don José Castrillo 
Antequera, al Regimiento Améri-
ca 23. 
Idem ídem don Julián Berzosa 
Gijón, al Regimiento América 23. 
Idem ídem don Nicolás Lázaro 
Alegre, al Batallón Montaña Ara-
piles 7. 
Idem ídem don Dámaso Gallego 
Pérez, al Batallón Montaña Ara-
piles 7. 
Idem ídem don Antonio Adiago 
San Juan, al Batallón Montaña 
Arapiles 7. 
Idem ídem don Isidoro Martín 
Gómez, al Batallón Montaña Ara-
piíes 7, 
Idem ídem don RuKno Gajcía 
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Cantero, al Batallón Mbntaña Ara-
piles 7, 
Idem ídem don Manuel Mu&oz 
Pareja, al Regimiento Araróo 17. 
Idem Ídem don Emilio Sánchez 
Mesa, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Justiniano Alou-
w Lozano, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Manuel Jiniénex 
Morillo, al Regimiento San Már 
dal 22. 
Idem ídem don Francisco Cor-
tés Heredia, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Id«m ídem don Eufemiano Sán-
chez González, ál Regimiento Bái. 
Iénl24. 
Idem Ídem don Modesto dé la 
Rosa Mari, al Regimiento Bai-
léa24. 
Idem ídem don Buenaventura 
Zarzosa Vivar, al Regimiento Bai-
ién 2 i 
Idem ídem don Máximo Pérez 
García, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Francisco Bus-
tamante Roldan, al Regimiento de 
Infantería San Marcial 22. 
Idem ídem don Manuel Cañete 
Alonso, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Manuel Machu-
ca González, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Félix Arnáiz 
Santa Cruz, al Regimiento de Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Guillermo de 
los Buells Redondo, al Regimien-
to Burgos 31. 
Idem ídem don José Rodríguez 
González, al .Regimiente de Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Juan Sobrino 
Garrido, al Regimiento de Bai-
lén 24. 
Idem ídem don Polidoro Sevilla 
Cabeza, al Regimiento de Bai-
lén 24. ^ 
Idem ídem don Francisco Niño 
Pacheco, al Batallón Montaña Si-
cilia 8. 
Idem ídem don Juan Molina 
García, al Batallón de Montaña Si-
cilia 8. 
Idem ídem don Conrado Rodrí-
guez Jiménez, al Regimiento Ar-
gel 27. 
Idem ídem don Jaime Fernán-
dez Pérez, al Regimiento Argel 
núm, 27, 
Idem ídem don Emilio Pjza-
rro Mota, al Regimiento Argel 
núm. 27. 
Idem ídem don Manuel Cal-
derón Ugeda, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Eutimio Pérez 
Castromiño, al Regimiento Mé-
rida 35. 
Idem ídem don Manuel Pérez 
Carrasco, al Regimiento Mérir 
da 35. 
Idem ídem don Luis Ballester 
Berenguer, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don José Luis Ma-
cáyo Carrasco, ¿l Regimiento 
Méiida núm. 35, 
Idem ídem don José MansiUa 
Isunzai, al Regimiento Amérícjt 
núm. 
Idem ídem don Eduardo Cait-
nero Montero, al Regimienttf Mé-
ijda 35. ' 
Idem ídem don Silvestre San 
Q u i n t o Pablo, al Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem don Abel Fernán-
dez Rodríguez, al Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem don Rafael Guisa-
do Machado, al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don José de Urbi-
na y Nanclares, al Regimiento 
Mérida 35. 
Idem ídem don Hilario García 
Rodríguez, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem Ídem don Emiliano Ro-
dríguez Fernández, al Regimien-
to Zargoza 30. 
Idem ídem don Eugenio Gon-
zález González, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Blas López Sand-
ios, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Angel ,Martí-
nez Vega, al Regimiento Burgos 
núm. 31. 
Idem ídem don Isaac Antonio 
González Sánchez, al Regimiento 
Burgos 3.1. • 
Idem ídem don Jesús Veiga Ló-
pez, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Isolino Roca 
Roca, al Regimiento San Quin-
tín 25. 
Idem ídem don Daniel Alfon-
so Acosta, al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem ídem don J)emetr¡o Die-
go Lagunas, al Regimiento Méri-
da 35, 
Idem ídem don Angel Sobino 
Vázquez, al Regimiento Mérida 
núm. 35. 
Idem ídem don Angel Lgptj 
Alonso, al Regimiento Mérida 35, 
Idem ídem don Felipe Di« 
González, al Regimiento Zaraeo. 
za 30. 
Idem ídem don Manuel Fernán-
dez Romero, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem don J o s é María Cj. 
sanova Pérez, al Regimiento Mé-
rida 35, 
Idem ídem don Manuel Mirón 
Castellano, al Regimiento Zara-
goza 30. ,, 
Idem ídem don Sabiníano de 
la Calle Muñoz, al Regimiento 
Mérfda 35. 
Idem ídem don >ianuel Aguí. 
Mercha, al G r u p o - d e Regu-
Ures de Tetuán li - -
Idem ídem don Antonio Oí-
3ló Gutiérrez, ai Regimiento-Va-adoÜd 20. 
Idem ídem don Francisco Ol-
medo Gómez, al Regimiento Va-
Uadolid 20. 
Idem ídem don Saturnino He-
ras Gómez, al Regimiento Zamo* 
ra 29. 
Idem ídem don Castor Soto 
Gil, al Regimiento Bailén 24. 
ídem ídem don Simón Ramón 
Martínez, al Regimiento San .Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Manuel Broco 
Guerrero, al Regimiento Burgos 
núm. 31. 
Idem ídem' don Manuel Alva-
rez Madroñero, al Regimiento 
Mérida 35. 
Idem ídem don Eduardo San-
tos Nieto, al Rcfíimionto Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Nicolás Serra-
no García, al Recimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Victoriano 
Brito Lorenzo, al Rcj^imicr.to Ge-
rona 18. 
Idem ídem don Segundo .^ lu-
ñoz García, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Jacinto Bravo 
Rincón, al Regimiento Canarias 
núm. 39. 
Idem ídem don Eútimio Pérez 
Miguel, al Batallón de Cazado-
res Ceriñola 6. 
Idem ídem < o^n José Mande: 
Carballo, al Regimiento Gerona 
núm. 18. 
Idem ídem don José Campos 
Pintado, al Regimiento Bailén 
Idem ídem don Saturnino M"' 
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Ifioz Colmenar, al Regimiento Bai-
Itén 24. 
1 Idem ídem don Glicerío Gon-
[zález Domínguez; al Regimiento 
ISan Marcial 22. 
Idem ídem don Félix de la 
[Concepción Reiboro, al Regi-
iBJiento Burgos 31. 
Idem Ídem don Elicio Rodrí-
5- uez Pérez, al Regimiento Méri-
a35. 
] Idem Ídem don Santiago de las 
iHíras de las Heras, al Regimien-
[ ío Zamora 29. 
Idem ídem don Jesús Carras-
<ón Gaya, al Batallón de- Monta-
ña Arapües. 7.; 
Idem ídem don José Gribüles 
¡ Sales, al Regimiento ÍVlilán 32. 
Idem ídem: don Basilio; Guerre-
ro Concepción,-' al Batallón de 
Cazadores de las Navas 2. 
Idem ídem don Antonio An-
l 'drés Martínez, al Regimentó Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Manuel Toret 
Gallego, al Regimentó de Zara-
! goza 30. 
Idem ídem don Clemente Ro-
dríguez Roca, al Regimentó Za-
tttora 29. 
Idem ídem don Ramón Forca-
dell Prats, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Emilio Cabrero 
Cabrero, al Regimiento Améri-
ca 23. 
ídem Ídem don Agapito Carras-
co Leal, al Regimiento Aragón, 
m'im. 17. . 
Idem Ídem don Pablo de Pablo 
Aparicio, al Regimiento Aragón 17 
• Idem ídem don Emilio Fran-
cisco Blasco, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídeni don Wenceslao Gó-
mez Fernández, al Regimiento 
Aragón 17. 
Idem ídem don Juan Pardo Es-
parza, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem' ídem don Juan José Sán-
«hez Repoljés, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Félix Avilés 
Carpizo, al Regimiento Zarago-
za 30. . 
Idem ídem don Jerónimo Fer-
nández Bolaño, al Regimiento Ge-
rona 18. 
Procedentes del Ejército del Norte 
Sargento don Dositeo Relian 
Rellán, al Regimiento San Mar-
cial. 22. 
Sa^ento provisional don Anto-
nio Carrillo Heredia, al Grupo 
Regulares de Ceuta 3. 
Idem ídem don José López Vi-
llamor, al Grupo de Regulares de 
Ceuta 3. 
Idem ídem don José Cerezo 
González, al Grupo de Regulares 
de Ceuta 3. 
Idem ídem don José Cabello 
García, al Grupo de Regulares de 
Ceuta 3. 
Idem ídem don Ramiro Carri-
llo Ballesteros, al Grupo de Re-
gidares de Ceuta 3. 
Idem Ídem don José Narbona 
García, al Grupo de Regulares dé 
Ceuta 3. 
Idem ídem don José Navas Mo-
rena, al Grupo de Regulares de 
Ceuta 3. 
tdem Ídem don Salvados Mi-
guel Hernández, al Grupo de Re-
gulares dé Ceuta 3. 
Idem ídem don Rafael Gutié-
rrez Nantas, al Grupo de Regula-
res de Ceuta 3. 
Idem ídem don Manuel Rodrí-
guez Alvarez, al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Agustín Gutié-
rrez Iñigo, al Regimiento Teneri-
fe 38. 
Idem ídem don Hilario Fenero 
Ontiñano. al Regimiento Teneri-
fe 38. 
Idem ídem don Andrés Ortega 
Busto, al Regitniento- de Ara-
gón 17. . 
Idem ídem don Miguel Astie-
da Artigas, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Alberto Langa-
rica Suárez, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Joaquín Rojo 
García, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem doii Félix Torrego 
Caños, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Pablo de An-
drés Cristóbal, al Regimiento 
Aragón 17. 
ídem ídem don Eulogio Martín 
Matesán, al Regimiento Aragón 
17. 
Idem ídem don Perfecto Bar-
quicela Brobo, al Regimiento 
Aragón 17. 
Idem ídem don Julián Núñez 
Morejón, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Juan González 
Castillo, al Regimiento de Ara-
gón 17." 
Idem ídem don Adrián López 
Bermúdez, al Regimiento de Ara-
gón 17. 
Idem ídem don José Bravo 
Castellanos, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Miguel Fer-
nández García, al Regimiento 
Aragón 17i 
Idem ídem don Angel Sánchez 
Mateos, al Regimiento de Teñe 
rife 38. 
Procedentes del Ejército del Centro 
Brigada don Onofre Cestoso 
González, al Batallón de Cazado-
tes de Ceuta 7. 
Idem don Vicente Rójzo Ló-
pez, al Batallón de Cazadores, de 
Ceuta 7. 
Sargento provisional don José-
Moiero González, al Batallón dt 
Cazadores las Navas 2. 
Idem ídem don Manuel Mi al-
dea Moreno, al Batallón de Ca-
zadores de las Navas 2. 
Idem ídem don Jesús Peláez 
del Rosal, al Batallón 10 del Re-
gimentó América 23. 
Idem ídem don Buenaventura 
Algeria Flores, al Regimiento 
América 23. 
Idem ídem don Delmiro Diz 
Alvarez, al Regimiento Zarago-
za 30; 
Idem ídgm don León Jordán 
Rassell, al Regimiento Mérida 35 
Idem ídem don Migue^' San_z 
Sarasa, al Regimiento MériJa 35. 
Idem ídem don Fausto Cuenda 
Vaquerizo, al -Regimiento Zamo-
ra 29. , . • 
Idem ídem don Antonio Fer-
nández Suárez, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Feliciano San-
tamaría Hernández^,al Regimien-
to Bailen 24.. 
Idem ídem don Braulio Santos 
Alvarez, Regimiento América 
23. 
Idem ídem don José Maosalve-
te Riego, a la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las JONS. 
Idem ídem don Basilio García 
Rodríguez, al Regimiento Zara-
goza 
Idem ídem don Plácido Roldan 
Portal, al Batallón Cazadores las 
Navas 2. 
Idem ídem don José Guillén 
Escalera, al Batallón Cazadores 
las Navas 2. 
Idem ídem don Isaías Villafa 
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r e Barrientos, al Regimiento Va-
lladolid 20. 
Idem ídem don Ezcquiel Ruiz 
Sáinz, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem ídem don José María 
üchegaray, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem dón José González 
Pato, al Regimiento dé Toledo 26 
Ideinldem don.Fraacisco Aute-
ro Tarrida, al Regimiento de Pa-
vía 7. 
Idem ídem don Juan Laifuente 
Martínez, al Regimiento de Cá-
diz 33. 
Idem ídem don Sergio Pérez 
Fernández, al Regimiento de Cá-
diz 33. 
Idem ídem don Antonio Elfau 
Berroy, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Manuel García 
Nieves, al Regimiento de Tole-
de 26. 
Idem ídem don Celedonio Gar-
cía Herreros, al Regimiento de 
Cádiz 33. 
Idem ídem don Florencio Or-
tega Gil, al Regimiento de Cá-
diz 33. 
Idem ídem don José Marierea 
Iglesias, al Regimiento de Tole-
do 26. 
Idem ídem don Ricardo Este-
ban Ruiz, al Regimiento de To-
ledo 26. 
Idem ídem don Casto Blanco 
Novoa, al Regimiento de Tole-
do 26. 
Idem ídem don Tomás Pérez 
García, al Regimiento de Tole-
do 26. , 
Idem ídem don Procopio Cues-
ta Martín, al Regimiento de To-
ledo 26. 
Idem ídem don José Meléndez 
Andrés, al Regimiento de Toledo 
26. 
Idem ídem don Miguel Mas 
Calaf, al Grupo de Regulares 
Alhucemas 5. 
Idem ídem don Rafael Mar-
celo Fernández, al Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem don Cristino Adra-
dos Gómez, a la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las JONS. 
Idem íd-em don Francisco Ortiz 
González, al Regimiento de Za-
mora 29. 
Idem ídem don Juan Moreno 
Sánchez, a la Milicia Nacional de 
r . E. T. y de las JONS. 
Procedentes del Ejército del Sur 
Sargento don Antonio García 
Ruiz, al Grupo de Regulares de 
Alhucemas 5. 
Sargento provisional don Da-
niel Buitrago Jiménez, al primer 
Tabor del Grupo de Regulares de 
Ceuta 3, de plantilla. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
OREJEN de 8 de mayo de 1939 
desfinando al Süboficial, retira-
do, de Infantería don Emilio 
Sanjuán García y otros Subofi-
ciales de distintas Armas. 
Pasan a los destinos que se in-
dican, incorporándose con la máxi-
ma urgencia, los Suboficiales de 
k'S distintas Armas que a conti-
nuación Se relacionan: 
Al Centro de Movilización y Re-
serva núm. 1 de Madrid 
Infavítería 
Suboficic-.l, retirado, don Emilio 
Sanjuán García, de la Auditoria 
de Giierri del Ejército de Ocup». 
ción de Madrid (Presentado). 
Idem Idem don Ramón Élasco 
García, de la Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Madrid. (Presentado). . 
Artillería 
Sa.rgento don Fernando Cerezo 
Sanz, del 4.2 Regimiento Pesado, 
alta del Hospital de Valladolid y 
residente en Córdoba. 
Caballería 
Sargento, retirado, don Miguel 
Czmizares Pérez, residente en Ma-
drid. 
Al Centro de Movilización y Re-
serva núm. 2 de Ciudad Real 
Infantería 
Suboficial don Andrés Hernán-
dez-Cuervo Sierra, de la Audito-
ría de Guerra del Ejército de Ocu-
pación de Madrid. (Presentado)-. 
Idem don Enrique Belda Rubio, 
d'e la • Auditoría di Guerra del 
Ejército de Ocupación de Madrid. 
(Presentado). 
Artillería 
Brigada don Victoriano Fiuz;. 
Breu, dsi 16 Regimiento' Ligero,J 
alta del Hospital de La Coruñaj 
V residente en la misma Plaza, 
Caballería 
Brigada don Anselmo Fernáa. I 
dez MOS;ÜSÍ, residen^e en Barce. 
lonai. 
Al Centro de Movilización y RmI 
serva núm. 5 de Valencia 
Infantería 
Suboficial de Complemento don 
Enrique Palaussa López Peralt, , 
de la Auditoria de Guerra de! 
Ejército de Ocupación de Madrid, 
(Presentado).' 
Sargento de Complemento don 
Teodoro Gr.lván Ramírez, de la 
Auditoría de Guerra deK Ejérci-
to de Ocupación de Madrid (Pre-
sentado). 
Artillería . 
Brigada don Htrmesindo Rioa'' 
García, del 16 Regimiento LigerJ 
y alta de¡ Hospital de Lugo, 
Caballería 
Sargento don L u i s Carballo 
Contrer -.s, residente en Barceloin, 
Al Centro de Movilización y Re. 
serva núm. 6 de Murcia ^ 
Infantería 
Brigada don Luis Alvarez Co-
lomer, de la Auditoría de Guerra 
del Ejér cito de Ocupación de Ma^  
drid. (Presentado). 
Suboficial de Complemento don 
Pedro Perlado Voto, de la Audi-
toria de Guerra del Ejército de 
Ocupaj-ón de Mddrid. (Presen-
ta>do). 
Artillería 
Brigada don Manuel Soler So-
ler, de la Auditoría de Guerra de 
la 4 . a Región Militar. (Presen-
tado). 
Caballería 
Brigada don Juan Pedro Bosch, 
•residente en Barcelona. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.-¡ 
V .^ño .de la Victoria..—El General 
(Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
[orden de 8 dt mayo de ¡9^1 
destinando al Capitán de Arti-
llería don Mario Msrtín Bello-
gín y otros Oficiales. 
. Pasan los destinos que se ip" 
. d i c an l o s Of i c i a l e s d e . Artillería 
t q u e a c o n t i n u a c i ó n se relacionan: 
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Capitán don Mario Martín Be-
Jlogin, del 14 Regimiento Ligero, 
a la Fábrica de Pólvoras de Mur-
cia. 
Idem don Emilio Briso de Mon-
tiano, de iai Academia de ArtUle-
ria e Ingenieros, al Tercer Regi-
miento de Costa. 
Idem don Francisco Igksias 
Marín, del 15 Regimiento Ligero, 
al lercer Regimiento de Cosía. 
Idem d o n Luis Iglesias Miñ-
guez, de la Agrupación de Arti-
, JJería de Ceutas al Tercer Regi-
miento de Costa. 
Idíni don Guillermo Jack Ca-
runcho, d d 15 Regimiento Ligeío. 
al Tercer Regimiento de Costa. . 
Idem d o n José Rodr i^ez Ji-
ménez, del Primer Regimiento de 
Costa y agregado al Tercer Re-
gimiento Ligero, al Tercer Regi-' 
miento 'de Costa. 
Idem don Rafael Antonio Mo-
rales>del Cuarto Regimiento Li-
gero, al Tercer Regimiento de 
Costa. 
Idem don Miguel Bautista Gu-
tiérrez, del 11 Regimiento Ligero 
en l-a Reserva General de Arti-
llería, al Tercer Rgimiento de 
Costa. 
Idem don Antonio Salanpva Or-
nat, del Tercer Regimiento Pesa-
do, al Tercer Regimiento de Costa. 
Idem don José Aparisi Calata-
yud, del 1] Reg;imiento Ligero en 
la 55 División, al Tercer Regi-
mieiito de Costa. 
,,Idem don Jaime Saborido. Ma»-
nent, de la Delegación Especial 
para Recut)eración de Municio-
nes, al Tercer Regimiento d e 
Costa. 
Idem don Gabriel López Ca-
brera, del Tercer Regimiento Li-
gero, al Tercer Regimiento de 
Costa. 
Idem don- Luis de Coig O'Do-
nell y de Hoyos, procedente de 
Madrid, » la Academia de Arti-
llería e Ingenieros. 
Idem don Benito ^ p e z y Ló-
pez, proced^ente d? Madrid, al 15 
Regimiento Ligero. 
Idem don Felipe, de la Plaza 
Hernández, idem de ídem, a la 
Agrupación de Artillería de Ceuta 
Idem don Manuel Pardo Pecho, 
idem de ídem, ai 15 Regimiento 
Ligero. 
Teniente don León Roesset de 
Velasco, ídem <k ídem, ál Tercer 
Regimiento Ligero en plaza de Ca-
pitán. 
Idem don Juan Alvarez Barce-^ 
ló, ídem de idem, al Cuarto Re-
gimiento ligero en plaza> de Ca-
pitán. 
Idem don Peidro Sánz Arangüez, 
idem de ídem, al 11 Regimiento 
Ligero para la Resei-vá Geqeral 
de Artiileiíá en ídem idem. 
Idém don Julio Salcedo Orte-
ga, ídem de idem, al Tercer Re-
gimiento Pesado en plaza de Ca-
pitán, 
Idem don Federico Fernández 
de BobadiUa y Mantilla de los 
;^os, ^ e m de ídem, al 11 Regi-
nílentó' Ligero para la 55 Divi-
sión ep plaza de Capitán. 
Idem don Angel España> Gó-
mez, procedente de Madrid, a la 
Delegación Especial para Recupe-
racióü de Municiones en plaza de 
Capitán. 
. Idem don Germán del Corral 
Hermida,- idem de ídem, al Ter-
cer Regimiento Ligero en plaza de 
Capitán. 
Idem don Luis Serrano de Pa-
blo, ídem de ídem, al Servicio de 
Aviación. 
Idem provisional dpn Antonio 
Jiménez Gassina de. la 152 Divi-
sión, al Parque de Artillería' de 
Valencia. 
Idem ídem jion Antonio Corsa-
nego Ulloa, del Primer Regimien-
to Pesado, al Segundo Regimien-
tí» de Costa. 
í Idem ídem don José M a r í a 
Ayuela Beíjano, del 16 Regimien-
to Ligero, al 15 Regimiento Li-
gero. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
desiinando al Capitán de Ca-
ballería don Francisco Gómez 
Jordana, y Prats. 
Se destina al Ministerio de De-
fensa Nacional al Capitán de Ca-
ballería don Francisco Gómez 
Jordana V Prats, alta del Hospi-
tal de Burgos, sólo apto para ser-
vicios burocráticos, procedente 
del Regimiento de Cazadores Ca-
latrava núm, 2. 
Burgos. 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de mayo de 1939 
rectificando la de destinos de 
24 de marzo de 1959 (B O nú-
mero 119}^ en lo que se refiere 
al Sargento de Artillería don 
Jesús Eleta Zalahardo. 
Se rectifica el destino aparecido 
en la Orden de 24 de marzo de 
1939 (B. O. núm. 119), en el sen-
tido de dejar sin efecto, el destino 
al Parque de Valencia del Sar-
gento de Artillería don Jesús Fle-
ta Zalabardo, por haber padecido 
error, por pertenecer dicho Sar-
gento al Arma de Infantería. 
Burgos 8 de mayo de 1959.— 
Año de la Victoria..—El Generad 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de mayo 'de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Carabineros, retirado, don 
Eloy^MavUla Lafarga. 
Pasa destinado a disposición 
del Coronel Inspctor, d^ los Cam-
pos de Concentración, el Tenieu-
te Coronel de Carabineros, reti-
rado, don Eloy MaviHa Lafarga, 
en sustitución del de igual em-
pleo y situación del mismo Cuer-
po don Joaquín Queralt Fernán-, 
dez-Lastra. 
Burgos, 8 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, l,uis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 5 de mayo de 1939 
destinando al Auditor de Bri-
gada den Angel Bernaí Algora. 
Pasa destinadp, con carácter 
provisional, a la Auditoría del 
Ejército de Ocupación de Ma-
drid el Auditor de Brigada- del 
•Cuerpo Jurídico Militar don An-
gel Bernal Algora. 
Burgos, 5 de mayo de 1959.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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O R D E N de 8 de mayo de 1939 
destinando al Oficial primero 
de Oficinas Militares don Adol-
fo Meléndez Iribarren y otro. 
. Pasa destinado a esta Subse-
cretaría el Oficial primeío d e l 
Cuerpo' Auxiliar de Oficinas Mi-
litares don A d o l f o Melénd«z 
Iribarren, continuando en la co-
misión que tiene asignada en la 
Administración d e l BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, y a 
la Subsecretaría del Aire el Ofi-
cial segundo del mismo Cuerpo 
don Paíulino Alonso Bruno, que 
se halla a disposición del General 
Jefe del Primer Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgos, 8 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de mayo de 1959, 
destinando a los Capellanes don 
Manuel Gallego Sauceda y otros. 
A propuesta del Sr. Pro-Vicaria 
General Castrense se confiere a 
los Capellanes que figuran en la 
siguiente relación los destinos que 
se expresan. 
Capellán Mayor 
D, Manuel Gallego Sauceda Al Hospital Militar de Don Benito. 
Capellanes primeros 
D. Antonio Anula García ^ R e g i m i e n t o de ArtiUería Pesada, niim. í. 
D. Cipriano Moya López A Hospi ta l^ Miliares de Murcia. 
D José Planas Vidal ^ ^ Hospital del Generalísimo de Barcelona. 
d". Joaquín Martí Cailá A Hospitales de Zaragoza. 
D. José Ruiz Milla ^ ^ Campo de Concentración de Caiata-yud. 
Capellanes segundos 
D. Moisés Cuevas Caviedes Campó de Concentración de Berruguete (Fa-
lencia). 
D. Lorenzo Alonso Rueda ídem de Salamanca. 
D. Casimiro Fabrer Treveria ^ i d m de Tarragona, 
D. Pedro Fernández Molina Al 6.2 Batallón de Zapadores. 
Capellanes asimilados a Alférea 
D. Martín Montes Carretón Al Primer Batallón-Bandera de F. E. T.-y de las 
J. O. N. S. de Falencia. 
D. Marceliano de- Villabermudo A la 8.2 Bandera de F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
Caceres. 
D. Diego -Hernández Mangas Al Batallón de Trabajadores núm. 145. 
D. Victoriano Fontaneda Fontaneda •••• Al ídem de ídem núm. 178. 
Capellanes con consideración de Alférez , 
D. Gonzalo Pradilla Marauri ' Al Campo de Concentración de Torremolinos (Má-
laga). 
D. José Martín García A la 9.3 Bandera de La Legión. 
D. Juan Vergara González Al 226 Batallón del Regimiento de Infantería Gra-i 
nada, núm. 6. 
D." Clemente Martin Maniega Al 534 Batallón del ídem.-. 
D. Francisco Pujolreu Prat AI 148 Batallón del Regimiento Infantería Cádiz, 
número 33-
D. Antonio Lapuerta Bes Al 143 Batallón del Regimiento Simancas, núm. 40. 
D. Martin Lafuente Aparicio .••'. Al 7.2 Batallón del .Regimiento de Infantería de 
San Marcial, núm. 22. 
D. Joaquín Arriarán Igartua Al 9.2 Batallón del ídem. 
D. José Pardo Núñez Al 158 Batallón del Regimiento de Infantería Za' 
ragoza. núm. 30. 
D. Antonio Fiorensa Artigas Al 289 Batallón de Tiradores de Ifni. 
D. Félix Ramírez Conde A la Agrupación Escuadrones pie a tierra del Re-
gimiento Taxdir, núm. 7. 
D. Gregorio Gallego. Contra Al 7.2 Batallón Ingenieros Zapadores Minadores. 
D. Gabriel Lema Martínez Al 381 Batallón de Guarnición. 
D. José María ^Domingo Serret Al 4-2 Grupo Artillería Prirtier Regimiento Pesado, 
D. José Otero^ García Al Batallón-Tercio de F. E. T. y de las I O. N. S. 
"Covadonga". 
D. Juan Iribarren Martínez Al Batallón-Tercio de F. E. T. y de las J. O. N. S, 
San Ignacio. 
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. Francisco Ruiz Herrero A Clínicas Militares "San Pelagio", Córdoba. 
. Donato Fernández Fernández AI Hospital Militar de Santa Isabel, de Jerez de la 
Frontera. 
, Manuel Márquez González • Al Hospital Militar de Villaharta (Santa Elisa). 
. Juan Oriols Vagues A la Clínica Militar de urgencia del Generalísimo 
de Cádiz. . ~ " - -
. Anastasio Fernández Alonso A Hospitales Militares de Murcia. 
. Juan Bosch Cástillá ••••• A Hospitales Militares de Murcia. 
Emeterio Sáenz de Buruaga Al Hospital de Samaniego, Vitoria. ' 
, Santos Santamaría del Rio Al Hospital "Cántabro" de Santander. 
^ . Martín Miranda Arraiza Al cuadro eventual de la 2.5 Región Militar. 
i) . Luis Prenafeta Capdevila A eventualidades de la 3.2 Región Militar. 
' . Valentín Cantero Brezmes A eventualidades de la 7.2 Región Militar. 
. Anastasio Gallego Morán A eventualidades de la 7,5 Región Militar. 
. José García García A las órdenes del Excmo. Sr. General Jefe de la 
l.S Región Militar. . ^  
t). Andrés Díaz Díaz 'A las ídem del ídem. 
(í). Benjamín Martín Sánchez Al 9.9 Batallón de Trabajadores. 
TD. Domingo Lázaro Sáenz ; Al 42 Batallón de ídem. 
D. Ramón Puigoriol Rocadembosch Al 105 Batallón de ídem, 
Juan Añíbarro Ibarrondo Al 108 Batallón de ídem. 
D. Emilio Fernández Utrera Al 114 Batallón de ídem. 
D. Mateo Gil Vivaracho Al 115 Batallón de ídem, 
l D . Tomás Montañés Navarro Al 116 Batallón de ídem. 
Pascual Mayo Marcos Al 117 Batallón de ídem. 
' t). José Chouciño Tomás Al 118 Batallón de ídem. • 
D. Camilo P.itarch Domingo Al 126 Batallón de ídem. 
D. Juan Alcorta' Altuna •••• Al 132 Batallón de ídem. 
D. Isaías Domínguez Martínez Al 146 Batallón de ídem-
•r. D. Luis Fortún García Al .149 Batallón de ideip. 
. P. Juan José Calle González Al 152 Batallón de ídem, 
B.Leonardo Claudio Fuertes Pérez Al 154 Batallón 3^e ídem. 
D; Tomás Aldecoa Echeverría AL 155 Batallón de ídem. 
D- Hipólito Castellanos Román Al 156 Batallón de ídem, . 
D. Maximiano Andrés Blanco A l 159 Batallón de ídem., 
D.Jesús Cabrera Holguín A l 160 Batallón de ídem. 
D. Adolfo Bahamonde Merino Al 161 Batallón de ídem. 
D. Angel Menéndez Francos A l 162 Batallón de ídem. 
D. José Suárez Gusta ^ Al 163 Batallón de ídem. ^ 
D, Juan Matute Herbás Al 164 Batallón de ídem, 
P. Juan Martínez García Al 167 Batallón de ídem. 
B. Félix Sánchez García Al 204 Batallón de ídem. 
D. José Berges Calafell Al Campo de Concentración de Aguilar de la 
i Frontera (Córdoba). 
D. Joaquín Redín Asurmendi Al ídem de Castellón de la Plana. 
D.Ramón Santaeularía Pujol Al ídem de Cervera. 
D. Manuel Montes Hernández Al ídem de Ciudad Rodrigo. 
D. Manuel Iglesias García ; • Al ídem de Córdoba Vieja (Córdoba). J 
D. Alejandro Gracia Calvo Al ídem de Jaca. 
U Antonio Tena Martín Al ídem de Lucena (Córdoba). 
v . Antonio Ros Leconte Al ídem de Matagorda (Cádiz). 
D- Angel Arín Ormazábal LAl ídem de San Sebastián. 
José Bach de la Cortina Al idem de MoUerusa (Lérida). 
A José Mora Asuero Al ídem de Montilla (Córdoba). , 
jJ. Francisco Sanz Sanz Al ídem de la Plaza de Toros de Pamplona. 
Martín Casi Nieva • Al ídem del Patronato de Bilbao. 
Jerónimo P^rez Moran Al ídem de Ronda (Málaga). . 
Fernando CarriUo de Albornoz Al ídem de TafaUa. 
Juan Miguel Tapia Aldalur Al ídem de Valencia de Don Juan (León). 
í:^ - «tumino Pérez de Onraita •'• Al ídem de la Plaza de .Joros de Vitoria. 
Eusebio Galindo Tejero Al ídem de Puerto Real (Cádiz). 
Burgos, 8 de mayo de 1939.—Año de la Victor ia. — El General Subsecretario del Ejército, Luis 
baldes Cavánilles. ^ . 
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Habilitaciones 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
bábilitando para ejercer el em-
p/eo superior inmediato ál Te-
niente Coronel de Ingenieros 
don José Rivera Juer y otro 
Oficial 
Por resolución de S. E. el Ge-' 
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior inmediato, con 
arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo primero del Decreto núme-
ro 342 de 25 de agosto 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 310), 
al Teniente Coronel de Ingenie-
ros, retirado, d o n José River» 
Juer, del Regimiento de Fortifica-
ción número 2, y al Capitán de 
. la misma Arm^, y situación don 
Amaro González dé Mesa,, de la, 
Jefatura de F'abiicaciÓn de As-
turias. 
Burgos, 9 de ma»yo de 1939.— 
Añó^ de Ja Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
ascendiendo al emplea inmedia-
to al Teniente de Complemento 
de Ingenieros don Manuel Mar-
tínez Buenechea. 
Por reunir las condiciones que 
-señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O; núm. 540), y haber 
sido declarado apto como resul-
taido de asistir al cursillo,, se as-
ciende al empleo de Capitán d í 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 30 de 
mayo de 1938, al Teniente de, di-
cha escala y Arma, don Manu«l 
Matrtine'. Buenechea, el cual coa-
tinuará ?n su actual destino. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la. Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
aseen tiendo al empleo irímediu-
to al A'.f-é'-ez de Complemento 
de Ingenieros don Julián Lagu-
na SjrTano, 
Por r ; inir las condiciones quí-
señala, la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien 
de i\ emi leo u« Teniente de Com-
plemeni-v del Arma de Ingeniero?, 
con ant i^ .dad de 18 de noviembre 
dé 1936, al Alférez de dicha es-
cala y Arma del Batallón de Za-
padores rómero 7, don Julián Lx 
guna S;-*! ano, el cual continuará 
en su a":.nal destino. 
Burgos, 9 de mayo de 1939i— 
Año de la Victoria.—El Geneiral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al brigada de Complemento, 
de Ingenieros don Jorge Becher 
Seiter y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de ,12 de abril 
de 1938 (B. O, núm. 540), se ;as^ 
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 10 de 
noviembre de 1938, al Brigada de 
dicha escala y Arma del Servicio 
de Automovilismo del Ejército, 
don Jorge Becher Seiter, y con 
antigüedad de 24 de enero de 1939, 
al de igual empleo, escala y Ar-
ma del Batallón de Zapadores 
núm. 8, don Faustino de la Viña 
Carriedo, los cuales quedarán en 
su actual destino. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 9. de mayo de 1939 
confi.rtndo el empleo superior 
inmedijfo al Teniente Médico de 
Complemento don Eduardo Ji-
mémz Poey. 
P o r reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de -12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mé-
dico de Complemento del Cuer-
po de Sanidad Militar, con an-
tigüedad de 26 de marzo próxi-
mo pasado, al Teniente Médico 
de dicha escala don Eduardo Ji-
ménez Poey. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.'— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés' Cavanilles. 
ORDEN de 9 de mayo de 
confiriendo el empleo superioil 
inmediato al Alférez Médico ¿I 
Comri'emento den Emilio ,-ly,| 
merich Buxadé. 
Por reunir las condiciones e 
gidas en la Orden de 12 de íb,„ 
de 1938 (B. O. núm. 540), s c J 
ciende al empico, de Teniente mJ 
dico de Complemento del Ciieil 
po de Sanidad Militar, con mií.| 
güedad' de 23' de septiembre ¡I 
1938, al Alférez Médico de dtl 
cha escala don Emilio Avmeriii 
Buxadé. i 
Burgos, 9 de inayo de 1®,-I 
Año de la. Vicfcoria.r-El Geneii 
• Subsecretario del Ejército, liiii| 
VaWés 'Cavanilles. 
•ORDEN de 9 dé mayó de JSJL 
confiriendo el empleo -sufumí 
inmediato al Alférez Médicolií 
Comolemento don /Mi'gueí 
zanares García. 
, Por reunir las condiciones i 
gidas en la Orden de 12 de akl 
de 1938 (B. O. núm. 540), se j 
ciende,al empleo de Tenien'fe.Mf 
dico de Complemento del Cuí 
pe de ,Sanidad xMilitar, con aní] 
güedad de 25 de febrero próxiit 
pasado, al Alférez Médico deJ 
cha escala don Miguel .Manzai 
res García. 
Burgos, 9 de mayo de' 193?J 
Año de la Victoria.—El Geneir 
Subsecretario del Ejérciío» U 
Valdés Cavanilles. 
I Reingreso 
ORDE.ví de 4 de mayó de ií 
concediendo el reingreso coní 
emplso de Alférez de Cm ' 
• men'.j de Caballería a doñ' 
guel Primo de Rivera-y SáerJ 
Hendía. 
Vista la instancia proiM*'^  
por don Miguel Primo dle p y 
y Sáenz de Heredia en s ú p ^ 
que le se-; concedido el ««r 
con "el ffiado de Alícrez (te ' 
pkmento de .Caballería, de 
empleo y escala fué dado de' 
por Orden Circular de i ?mm 
julio de ^931 (D. O. núm, m 
consid-erando que sus s ^ ' l 
pued'.n ser útiles a la n® | J 
resuelto • sea reintegrado a 
escala de Complemento co0 . 
fér^r con amtigüedad « " 
abril de 1928, que tenia. 
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Burgos, 4 de •niayo de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
SubsecretaTÍo del Ejército, Luis 
Valdís Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 8 de mayo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por herido el Teniente de 
Infantería don Luis Thomas 
Sánchez. 
Pasa a la situación^ de reempla-
zo por herido, con efectos admi-
nistrativos, a partir del dia 16 de 
abril último y residencia en' Ba-
cííjoz, el Teniente de Infantería 
don Luis Thomas Sánchez, por 
hallarse comprendido en las ins-
truciones aprobadas por R. O. C. 
'de 5 de junio de 1905 (C. L., nú-
iiitro 101). 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yaldés Cavanilles. 
ORDEN" de 8 de mayo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por herido el Teniente 
provisional de Infantería don 
Gumersindo Arias Rodríguez. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por herido, con efectos admi-
nistrativos, a partir del dia 19 de 
abril último y residente en Para-
da de Riveira (Orense), el Te-
niente Provisional de Infantería 
don Gumersindo Arias Rodrí-
guez, por hallarse comprendido 
eu las instruciones aprobadas por 
R. O. C. de 5 de junio de 1905 
(C. L. húm. 101). 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de mayo de 1939 
pasando a ¡a situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Te-
niente provisional de Infantería 
don losé Martínez Garande y 
otros Oficiales. 
A propuesta del General Jefe 
puperior de las Fuerzas Militares 
lae Marruecos y por haber sido 
cestmados a la Mejaznía Marro-
[Mui, pasan a la situación "Al Ser-
p'ico del Protectorado" el Teniente 
provisional de Infantería don José 
NMartinez Garande, procedente del 
í>atallón de Cazadores de Ceri-
ñola 6 y en comisión en la Aca-
demia Militar de Riffien y los Al-
féreces de la misma escala y Ar-
ma don Santiago Lanza Rubio y 
don Francisco Leria y Ortiz de 
Larache, procedentes del Regi-
miento Infantería de Aragón 17 
y Oviedo 8, respectivamente, 
causando alta para efectos admi-
nistrativos a partir de la revista 
de comisario del mes actual. 
Burgos, 8 de. mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de mayo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo el Alférez 
provisional de Infantería don 
Luis Vázquez Alonso. 
-Pasa a la situación de remplazo 
por enfermo, con efectos adminis-
trativos, a partir del dia primero 
de marzo últirtio y residencia en 
Escudeiros (Orense), el Alférez 
Provisional de Infantería don 
l urs Vázquez Alonso, por hallar^ 
se comprendido en las instruccio-
nes aprobadas en la R. O. C. de 
5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
disponiendo la baja en la Mo-
vilizada del Gapitán MaquinLi-
ta de la Reserva Naval Movi-
lizada don Vicente Galotto 
Espert. 
A instancia del interesado cau-
sa baja en la Movilizarla el C a -
pitán Maquinista de la Res«rva 
Naval, Movilizada don Vicente 
Galottó Espert. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mjrr'iite Subsecretario de Marina, 
Rafael Entrada. 
Subsecretaría de Marina 
Auxiliares de Oficinas 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
nombrando Auxiliar segundo 
de Oficinas y Archivos de h 
Armada, con carácter provisio-
nal a don Ricardo Ghereguini 
Gasanova. m 
Se nombra Auxiliar segundo de 
Oficinas y Archivos de la Arma-
da, con carácter provisional, a don 
Ricardo Chereguiini Casanova, co-
mo comprendido en la« Orden dé 
15 de abril de 1937 (B. O. nú-
mero 180) y s« destina a la Sub-
secretaría de Marina. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de. 10 de mayo de 19^9 
disponiendo ¡a baja en la Mo-
vilizada del Teniente Maquinis-
. ta de la Reserva Naval don Juan 
Bosch Pujol. 
•A instE'ncia del interesado cau-
sa baja en la Movilizada el Te-
niente Maquinista de la Reserva 
Naval Movilizada don Juan Bosch 
Pujol. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
nyrs'nte Subsecretario de Marina, 
ilaiael F.S'irada. . 
O R D E N de 10 de mayo de 1939 
disponiendo la baja en la Mo-
vilizada del Alférez de la Reser-
va Naval Movilizada don }ai-
•tpe Gabrer Gomila. 
. A instancia del interesado cau-
sa baja en la Movilizadai el Al-
férez Maquinista de la Reserva 
Naval Movilizada don Jaim'e Ca-
brer Gomila. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mircínte Subsecretario de Marina, 
Rafael Esitrada. 
O R D E N de 10 de mayo de 1939 
disponiendo ¡a baja del Oficial 
tercero de la Reserva Naval Mo-
vilizada don Juan Abad. 
A instancia del interesado cau-
sa baja en ¡a Movilizada el Ofi-
cial tercero de la Reserva Naval 
Movilizada don Juan Abad Bar-
tolomé. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirtíUte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
P á g i n a 2 5 9 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 11 mayo 193í, 
O R D E N de 10 de mayo de 
disponiendo cause baja en la 
Movilizada el Oficial tercero de 
ía Reserva Naval don Santiago 
Llamas. 
A iñstancia del interesado cau-
sa baja en la Movilizad» el On-
eial tercero de la Reserva Naval 
Movilizada don Santiago Llamas 
Alvarez. 
Burgos, 10 de mayo de 1959.-^ 
Año d€ la Victoria.—El Contral-
nvinaate Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
ordenando cause baja en la Mo-
vilizada don Manuel Soriano, 
A instancia d t l interesado cau-
sa bajai en la Movilizada el Ofi-
cial tercero de la Reserva Naval 
Movilizada don Manuel Soriano 
Cano. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 9 de mayo de 1959 
destinando a ¡os Servicios de In-
tervención de Madrid al Co-
mandante de Intervención de 
Marina don Manuel Vázquez de 
Parga y Valenzuela. 
-Se destina a« ios Servicios de In-
tervención, en Madrid, al Coman-
dante de Interve-nción de Marina 
don Manuel Vázquez 'de Targa y 
Valenzuela. 
Burgos, 9 de maya de 1939.— 
A.ño de la Victoria.—El Contral-
miremte Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 10 de mayo de 1939 
dejando sin efecto la de 5 del 
actual que nombra Comandante 
de Marina, de Cádiz al Capitáti 
de Navio don Pablo Hermida. 
Q u e d a sin efecto la Orden de 
del actual. (B. ,0 . nüin, 128), 
por la cual se nombraba Coman^ 
dante de Marina de Cádiz al Ca-
pitán de Navio don Pablo Her-
mida Seselle. 
' Búrgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la> Victoria.—El C o n t r d -
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
pasando destinado a la Subse-
cretaría el . Capitán de Fragata 
don Manuel Tejera. 
Pasa destinado a 1» Subsecreta-
ría de Marina el Capitán de Fra-
gata don Mnuel Tejera Romero. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la> Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Esti-ada.. "" 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 9 de mayo de 1939 
concediendo licencia por enfer-
mo al Oficial de la Reserva Na-
val Movilizada don Ri c ardo 
Hernández. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo para San Se-
bastián al Oficial segundo de la 
Reserva Naval Movilizada» d o n 
Ricardo Hernández Eloidi. 
Burgos. 9 de fnayo de 1939.-
Año de I» Victoria.—El Central-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 9 de mayo de IB. 
concediendo ingreso en la Ri. 
serva Naval Movilizada al Pi-
loto de la Marina Mercante den 
Eduardo Guyatt Estrada. 
Se concede ingreso en la Reser-
va JNaval Movilizada, con la ca-
tegoría de Oficial tercero (Alfé-
rez de Pragata) , al Piloto de la 
Marina Mercante don Eduardo 
Guyat t Estrada, pasaodo destiai-
do a las órdenes del Comandan-
te General del Departamento Ma-
rííimo de Cádiz. 
Burgos, 9 de mayo de 1959,-< 
Año de 1» Victoria".—El 0»tial« 
mirzinte Subsecretario de Mariní, 
Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a de l Aire 
Declaración de aptitud 
O R D E N de 10 de mayo de M 
declarando aptos para el mando 
de escuadrillas h los Oficiíks 
D. MaMmiliano Pardo Gallo y 
otros. 
A propues-ta del Iixceleiitís;-.iia 
Sr. Geneial Jefe del E. M. dé Aire 
quedan declarados aptos para el 
mando de escuadrilla^ los Oficillts 
que a cprtinuación se relacionaBi 
Arma de pro-
cedencia 
Escala. 
Capitanes 
D. Maximiliano Pardo Gallo., Ingenieros. Activa. 
D. Juan Escorihuela Flors. ,., Artillería. Activa. 
D. Juan Prieto Molina Ingenieros. Activa. 
D. José Correa Guerrero Artillería. Activa. 
D. José Salvó Safont Infantería. Activa. 
D. Antonio García Delgado.. . Ingenieros. Activa. 
D. Javier Delpóii Cruselles ... Ingenieros. Activa. 
Arma de pro-
cedencia 
Escala 
D. Jesús Fernández Tudela ... Aviación. ActivJ' 
D. Antonio Peñafiel Calahorra Aviación. Activi 
Tenientes 
D. Antonio Gutiérrez Lanzas. Intendenc. ActivJ. 
D. Carlos Bayo Alexandre ... Aviacióir. 
D. Rafael Simón García Aviación. Comf 
D. Ramón Senra Alvarez Aviación. Act)>'' 
i Bur¿::s, 10 de mayo de 1939.— Año de la Viccoria.—El General Subseccctario, Luís Lombattf 
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Militarización 
e/ando sin efecto U miUf&riza-
dén de Luciano Sáez López y 
otros. 
Quedan si» efecto las militati-
frioDcs cDBCctüdas a los indivi-
uos cuyos oomirrés y B. O. en 
ue fuero» publicados a continua-
kión sé cxpreja, , -' 
NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
Luciano Sáez López 573 
Enrique Alonso Rxijo 25 
Manuel López Sánchez 33 
Agustín Manuel de la Torre 
Guerra 105 
fsús Palacio García 475 
osé Postigo Villalobos 85 
'rancisco Alvarez Cjarcia ... 15 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Jefe accidental.—P. A., El Coro-
nel Jef?,,de E. M.. Luis de Mida? 
"ag?:.. 
Militarizando a haías Monfoti^ 
Extremlana y otros. 
En armonía coa lo dispuesto en 
la. Orden de este Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. ná-f 
mero 342), en relación, con las dt 
24 de noviembre y 3 de diciembre, 
(BB. 0 0 . oúms. 403 y 410) diel 
mismo ¿5o, respectivatoeote, con-» 
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja ea los Cuerpos; 
tespectívos y aita como militariza-; 
dos ios indiviífcios que a continua*, 
ción se expresan. 
NOMBRE » t APELLIDOS 
ProfcíiÓR 
; Reeipplíze 
Ministerio de Organización y Acción Sindical. 
aías Monforte Extremiana — Ins. Aux. de Tra-
'Jicolás Salas Eguía ... . . . . . . . . . 
bajo 1926 
Delegado de Tra-
bajo 1927 
Ministerio de Hacienda 
losé Luis Pino de la Cruz Recaudador de Ha-
• cienda, S. A. 1928 
Ministerio de la Gobernación 
omingo Gimeno Lahoz ••••,.. Funcionario... 1932 
ntonio de la Torre Segovia ... Idem , 1928 
ianuel Sánchez Gómez ' Practicante. -. 1929 
milio Arroyal Cañas Idem 1929 
osé María Alonso Diez Agente Aux. 1935 
'omás de la Cal Sanz Idem 1932 
mgusto García Fernández ... Idem 1935 
^pplinar Mendizábai Coronado Agente Aux.. 1935 
1931 
1929 
1931 
1935 
.1934 
1932 
1932 
1932 
1932 
ledro Cabarrocas Martin Idem 
fcmndo Talayera Huertas .... Idem 
prmán Antúnez Oliver Idem 
W l A. Gutiérrez Gómez ... Idem 
nrique Pedret Tejedor Idem 
uiio Casal Fernández Idem 
ilián Martínez Ortega Idem 
-aspar Cástaño Pintado Idem 
ugenio Yuste González Idem 
Jefatura de Fabricación del Norte 
|ngel Bernardo Martínez ...... Emp. Oficina. 1933 
NOMBRE y APELLIDOS Profeión Rconptwo 
^ n u e l Torrecilla Gallardoid 
Alejandro Carrocera Bances ... 
Pascual Papn Tejerina 
Celso López López 
Justino García García 
Bernardo Ramón Martínez 
, Industrias diversas 
Félix Leal Castro 
Antonio Muñoz Clavijo 
Antolin Belio Francés 
Juan Irigaray Irizarri 
Emp. Oficina. 1934 
Idem 1929 
- Idem 1938; 
A. de Obrero de 
OHcio 1938 
Rampero 1939: 
Ayt. Picador. 193^ ? 
J 
Caballero Mutilado 
Director 1928 
E. Tripulación 1929 
Id,.. ProvisíDn 
nes 193Q 
Sum. Máqui-
nas 1929 
Cniaestre 1932 
Jefe Taller. ••. 1935 
Idem Conta-
bilidad 1935, 
Juan Rodríguez Iglesias Maestro pala 1931 
Comandancias de Marina 
^Miguel Perales Villa Mecánico .. -. 1932 
José Barral Barros Redero 1936 
Gabriel. García Reino Cmaestre. 1932-
Manuel Martínez Serín Patrón P, 1934 
Marino José Hermida López-.. Marino , 1932 
Nicasio Edurza Beimont 
Antonio Trecet Otaegui 
José Catelín Carín 
Juan García Moreno 
Industrias de Marruecos 
Carmeio Fernández Martín-•• Maestro 1937 
Bureos, 8 de mayo de 1939.—Año de la Victoria.—El General Jefe,accidental, P. A,, El Co-
I " " Jefe de E. M., Luis de Madariaga. 
P á g i n a 26 0 0 B O L E T I N Ü F I C I A L D E L E S T A C O 11 m a y o 193) 
í? i , 
i fé^ -
A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBER. 
NACtON 
Servicio Nacional de Orden Público 
ASPIRANTES que han sido apro-
bados, en segundo llamamiento, 
en el concurso convocado para 
cubrir plazas de Agentes Auxi-
liares Interinos del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia. 
Relación de los señores que han 
sido aprobados en el concurso que 
se está celebrando para la provi-
sión de plazas de Agentes Auxi-
liares Interinos del Cuerpo de In-
ves-tigación y Vigilancia aprobados 
en segundo llamamiento acorda-
do por este Ministerio con arre-
glo a las normas ^establecidas «n 
la Orden Ministerial publicada 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, de fecha primero de 
octubre dg^l938, figurando en la 
misma por el Orden en que fue-
ron examinados en virtud d^ e la 
Orden dí fecha 10 de marzo pró-
ximo pasado (publicada en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , fecha 12 del mismo"), has-
ta su propuesta definitiva, habien-
do sido excluidos los concursantes 
que con posterioridad a haber si-
do admitidos a examen se recibie-
ron informes desfavorables de los 
mismos: 
113 D. Antonio Alonso Villa-
raedian». 
257 D. Francisco Alcázar Mar-
tínez. . 
318 D. Martin Palazón García. 
549 D. Adolfo Pereiro Carril. 
750 D. Jesús García de Vega. 
2.063 D. Pedro Mirasol Godoy. 
2.926 D. Melitón Manza.nas Gon-
zález. 
3.216 D. José Baeza Buceta. 
"4.287 D. S a t u~im.i n o Valencia 
Arro^? 
4.497 D. Dionisio Diez Urdíales. 
4.588 D. Simón Sarntiago P i n a 
' Barrachina. 
4.885 D. José Arias Galán. 
5.104 D. Carlos Albiñana Gous-
sard. 
5.367 D. Luis Coll Berga. 
5.503 D. Víctor Ferraz Nafar ro . 
5,717 D. Julián Pa.bio Peñaranda. 
5.801 D. Anton o Rodríguez Al-
varez. 
6.141 D. Pedro Fernández Pardo. 
6.153 D. Cirilo Guerrero Vallejo. 
Valladolid, 4 de mayo de 1939. 
Año de la "Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional, P. D., el Se-
gundo Jefe, Alfonso Serrano. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de lo Contencio-
so .del Estado 
A C U E R D O concediendo la exen-
ción dil Impuesto que grava las 
personas jurídicas, para los que 
constituyen la dotación de la 
fundadón establecida en Mon-
doñedo (Lugo), por don José 
Lodeíro Peñeiroa, para premiar 
bandas de música 
Visto el expediente sobre exen-
ción de pago del impuesto que 
grava los bienes de las personas 
jurídicas para los que forman la 
dotación, de la Fundación de Don 
José Lodeiro Piñeiroa; 
Resultando que el Alcalde de 
Mondoñedo (Lugo), en instancia 
dirigida a esta Jefatura, con fe-
cha 22 de abril último, manifies-
ta que el referido señor falleció 
bajo testamento ológrafo, proto-
colizado en La Coruña ante el 
Notario don Antonio Viñas, el 
29 de diciembre de 1934, y él 
mismo estableció que con la ren-
ta de su fortuna se instituyera 
un concurso de músicas civiles, 
con exclusión de instrumentos de 
cuerda, para bandas de veinticin-
co a cincuenta ejecutantes, con-
cursos que se celebrarán cada dos 
años, con tres premios cada vez; 
que su propósito es popularizar 
la cultura artística musical y lo 
confía al amparo de la Autori-
dad; 
Resultando que dicha Funda-
ción ha sido declarada benéfico 
docente por Orden Ministerial de 
7 de diciembre de 1935, constitu-
yendo sus bienes 202.000 pesetas, 
en títulos de la^ Deuda y Obli-
gaciones del Tesoro, depositados 
a nombre del testadpr en el Ban-
co de España en La Coruña, 
acompañándose el títu'o funda-
cional y el traslado de la Orden 
Ministerial de clasificacióii; 
Considerando que esta' Jefatu-
ra- tiene competencia para resol-
ver este expediente de exención, 
según el párrafo último del ar-
título 262 del Reglamento del Im-
ni;csto de Dcrcchos reales; 
Considerando que el pártalo ¡I 
del articulo 261 del citado ReglJ 
mentó, declara exentos dd p¡ 
del referido Impuesto los bia„, 
que de una manera directa e in.! 
mediata, sin interposición de p{[.l 
sonas, se hallen afectos a la reail 
zación de un objeto benéfico di 
los enumerados en el articulo st| 
gundo del Real Decreto de 14 ¡I 
marzo de 1899, siempre que eníf 
se empleen directamente los WL 
nes o sus rentas y el citado artititl 
lo segundo enumera como un ¿I 
benéfico el de la instrucción; 
Considerando que el ariícul 
segundo del Real Decreto de 2 
de septiembre de 1912, deteruil 
na que constituyen las fundaé| 
nes benéfico docentes el conjunl 
de bienes y derechos destinadinl 
a la enseñanza, educación,'mi 
trucción e incremento de las Cií»| 
cias, Letras y Artes, y siendo li 
Música un arte bella, es indudi 
ble que la fundación de un cot-l 
curso bienal para premiar bitl 
das de Música, constituye un ii| 
artístico docente, como lo hai 
timado el Ministerio de Instni 
ción Pública, por lo que del 
entenderse comprendido en i<| 
exención citada en el cñnsiderat 
do anterior. 
Esta Jefatura acuerda conceJíj 
la exención del Impuesto quef 
va las personas jurídicas paral 
que constituyen la dotación ' 
la fundación establecida en Mof 
doñedo (Lugo), por don José líj 
deiro Piñeroa, para premiar» 
das de música; acuerdo que 
notificará al Alcalde de dicha® 
dad por el Abogado del Estafl 
en Lugo. 
Dios guarde a V. S. muclii 
años. 
Burgos, 5 de mayo de 
Año de la VictOria.-El Jefei 
Servicio Nacional, Pedro A'" 
Sr. Abogado del Estado en ' 
MINISTERIO DE INDt'STBÜ | 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Indust'"! 
r e s o l u c i o n é s 
" Visto el expediente inst'J 
en virtud de la i n s t a n c i a s» 
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insttfr* 
ta por don Juan'Arenillas, por la 
ue se solicita autorización para, 
instalación de una nueva fáfari-; 
„ de peines y, accesoiiamentej 
^unbién, la de diversos artículos,¡ 
siia en Valladoiíd; 
Resultando, que en la tramita-
. áón del mencionado expediente' 
^e han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio., de fecha 20 .de agosto 
¿íti5*io, lefereajte a instalación de 
. nuevas indus-tcias y ..amplircién o 
¿•añsformadón de las existentes; 
que en la industriá de referencia 
eslá inctóda en e^ l grupo c) de la 
• |dasificación establecida «n el ar-
^culo segundó' del citado Decre-
to, correspondierKio, por tanto, a 
-este Departamento, el otorgar , la 
aútorizációB reglamentaria:; 
-Considerando gue para la iiíí-
pantacióh de estiá industria, se 
lequiere, según el -peticionarib, 
importación de maquinaria por 
Vaor de 12.335 R. M., y la de 
500 kgs. mensuales de productos 
sintéticos, empleados como prime-
as materias; 
Considerando, que en las actua-
les fábricas de peines no trabajan 
» plena producción por falta de 
í'imeras materias, 
' "..Esta Jefatura del Servicio Na-
de' Industria, de acuerdo 
^ n la propuesta de la Sección 
"wrrespondiente de la misma, ha 
~ .uelto: 
¡Denegar a don Juan Arenillas 
solicitud formulada para ins-
ar una nueva fábrica, de pein£s, 
en Valladolid. 
Esta resolución denegatoria lo 
con carácter circunstancial, pu-
dendo el peticionario formular 
ífténtica solicitud,, pasadas las ac-
tuales excepcionales ciicunstan-
das, y pueda procederse al abas-
.V twimíento regular de primeras 
I Materias. 
I íContra esta resolución cabe al 
-iBteiesado el recurso de alzada 
g te el Excmo. Sr. Ministro de 
adustria y Comer.cio, el cual de-
Mra interponerse dentro del pla-
jo. ae un mes siguiente-a la pu-
de esta resolución en «1 
I^ le t in o f i c i a l d e l ES-
í ^ U ü dándose al interesado vis-
el expediente. 
guarde a Y. S.- muchos 
• ''í 
.. i - • • • . .i • . 
Bilbao, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Síarvicio Nacional de Industria, 
J. ML. Aíeilza. 
Sr. Ingeniero Jeíe de la Delega-
jción de Industria de Vallaa^o-
lid. 
Yjsío fcl expediente promovido 
en virtud -de la instancia presen-; 
tada por don Henrich Michels, 
por la que solicita auíoiización 
para instalar en Sevüla una in-
dustria de fabricación de gomas 
de borrar, papel stencil, papel 
carbón, cintas para máqainas de 
escribir y otros artículos, marca 
"Pe i iW": . 
Resultando, que en la tramita-
ción del citado expediente, se han 
cum.plido los, preceptos exigidos 
en d-Decreto de. este I^iiaisteriOj 
de fecha 20 de agosto último, re-
ferente -a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o trans-
formadón de las existecies; que 
la industria de leferenoia está in^ 
cluída en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a es-
te Departamento, el otorgar la au-
torización reglamentaria, 
Considerando, que ía produc-
ción nacional de los artículos a 
fabricar en la industria objeto de 
esta solicitud, es insuficiente para 
abastecer el mercado espapolj 
Vista la propuesta de la Sec-
ción correspondiente. 
Esta jefatura del Sen'ício.Na-
cional de Industria ha resudto 
que se le conceda a don Henrich 
Michels la autorización solicita-
da para instalar en Sevilla una 
industria de fabricación de go-
mas de. borrar, papel stencil, pa-
pel carbón, cintas para máquinas 
de escribir y los restantes artícu-: 
los, marca "Pelikan" a que se 
contrae la instancia, bajo las si-
guientes condiciones: 
•Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo será válida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción, se ajustarán 
en todas «us partes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
<le. la .m&talación habrá tle reali-
zarse en el plazo máximo de ocho 
meses, par^i la parte dedicada a 
gomas de borrar, y de seis me-
ses, para todo el proceso de fa-
.bricacion, a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la 
presente resolución, pasado el 
cual sin realizarla, se considerará 
anulada la autorización. 
• Cuarta.—Una vez t.er,ninada la 
instalación,-el interesado lo noti-
ficará a la Delegación d» Indus-
tria de la proviacia de Sevilla pa-
ra que ésta proceda a la extensión 
de la corres-pondieníe acta de 
•comprobación y^ autorización de 
íuncionamiento. • -
Quinta.-^No podrá realizarse 
modificación elienciái en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misms, siii la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 24 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de industria^ 
J. M. AreÜza. 
SIR. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Sevilla. 
Visto el expediente instruido en 
virtud de la instancia sxiscrita por 
don Angel Lorenzo Izquierdo, en 
calidad de Director de la Com-
pañía Criado y Lorenzo, por la 
que solícita autorización para ins-
talar una nueva fábrica de peines 
y mangos .pama cepillos de dientes, 
sita en Zaragoza. 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio de fecha 20 de agosto 
último, referiente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de -Jas existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación-establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo., por tanto, a 
este Departamento, el otorgar la 
autorización Teglamentaria. 
Considerando, que para la im-
plantación de .esta industria se re-
quiere importación de maquina-
ria por valor d.e 5.965 R. M.; 
P a t r o n a t o cíe H u é r f a n o í ! J e l o s C u e r p o s J e K s t a J o i S i - a y o r ^ J u r í J i c o y S a u i J a J j M i l i t a r 
M E S D E M A R Z O D E 1 9 3 9 : 
Estado resu/ncn (íe liquidación d g fondos de este Patronato durante ql citado me^ 
D E B E h a b e r 
C O N C E P T O S 
Existencia ai.iterior ... ,., ... 
Por euotaa abonadas en marzo ... .... 
Por extracción cuenta corriente 
T O T A L 
IMPOiROí; 
Pesetas 
6.953,65 
8.000,00 
T O T A L 
Pesetas 
40.742,50 
.6.953,65 
8.000,00 
Q O N C E-P T O S 
IMPORTE; T O T A L 
Pesetas Pesetas 
Extraído de la cuenta corriente ... 8.000,00 8.000,00 
Por pensiones a huérfanos .., '.. 8.324,00 
Por'alumnos colegiado^ ... ... ... ... ... 3.662,35 
308,70 12.290,05 
Existencia eíi fin de naarzo • ... 36.406,10 
TOTÁLriaUAi AL DEBE ;••• 55.696,15 
DEMOSTRACION D E LA EXISTENCIA ' 
En .la cuenta corriente del Banco de España ... 34.342.75 pe^tas. 
En nietálico en Caja ... .'.. 1.063,3á , " 
EL PRESIDENTE, 
Luciano Centeno 
TOTAL...' ..• , 35.406 H) pesetas 
. Valladolid, 31 de m,arzio. de IS 39.—m Año Triui\íal, 
EL TESORERO 
S-L SEORETARIO-TESORERO SUPLENTE,' 
Rahel Caldevilla 
l Externos r 3 | 
NOTA.—Número de huérfanos colegiados:- j Internos 10- 23. ' . 
' Por incorporar , . . . . 1 1 ' ' " , 
Número de huérffínos con pensión diaria de una peseta ' ... 96 , - . 
Núífnero 4e huérfanos sin pensión (articulo 27 Reglamento) ... 31 ' • , . ' 
Ni'^ mero de socios : ... 809 
oró.A.—Se ruega a los señores socios comuniquen directamente a este^ Patronato los cambioü de ;,des tino que tensan y dependencia,po^r 
.donde i>erclben sus &»>^es. 
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Anexo único—Núm. 131 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 589 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA 
Subasta de las obras de construc-
ción de la Estación de Autobuses 
de "Queipo de Llano" 
En cumplimiento de acuerdo de 
la Comisión Gestora Municipal 'de 
26 de abril último, se saca a pú-
blica subasta las obras de cons-
trucción en esta capital de la es-
tación de Autobuses de "Queipo de 
IJano". 
H acto tendrá lugar en esta Ca-
ja Capitular, bajo la presidencia 
del Alcalde o Gestor en quien de-
legue, y con asistencia dé otro 
Gestor designado por la Comisión 
y de un Notario de la capital, a las 
doce horas del día 2Ó del próximo 
mes de junio. 
El tipo que ha de servir de ba-
te a la subasta es el de quinientas 
cuarenta y cuatro mil cuatrocien-
tas cincuenta y cinco pesetas y 
treinta y dos céntimos. 
Para tomar parte en la subasta 
terá requisito indispensable con-
signar en la Depositaria municl. 
pal, en la Caja General de depó-
sitos o en cualquiera de sus sucur-
sales, en depósito, como fianza 
provisional, el cinco por ciento de 
fe cantidad Ajada como tipo para 
la subasta, o sea veintisiete mál 
«loscientas veintidós pesetas seten-
ta y seis céntimos (27.222,76 pese-
tas), pudiendo constituirse en me-
tálico o en valores o signos de cré-
dito del Estado o de este Ayunta-
miento y Banco de Crédito Local, 
y también en los créditos recono-
cidos y liquidados de que habla el 
Mticulo 11 del Reglamento de 2 de 
Julio de 1924 y por el tipo y en la 
íorma y condiciones que establece. 
La fianza, definitiva consistirá en 
el diez por ciento del precio del 
remate y será constituida en el pla-
gio de diez días, siguientes al de la 
notificación de la adjudicación de-
finitiva. 
Las proposiciones para ia subas-
ta, extendidas en papel del timbre 
Estado de la clase se¿ta (4,50 
Pesetas), y redactadas con arre-
zo al, modelo inserto al final, de-
wran entregarse, bajo sobré ce-
bado, en la Secretaría de este 
Ayíintamiento, desde el día si-
suiente al en que se publique el 
anuncio en el BOLETÍN OPICLílL 
"EL F.STADO hasta al anterior al 
señalado para la subasta en las ho-
ras de las diez a las doce. El an-
verso del sobre que contenga la 
proposición deberá hallarse escrito 
y ürmado por el llcitador lo si-
guiente: "Proposición para optar a 
la subasta de construcción de la 
Estación de Autobuses" A todo 
pliego de proposición deberá acom-
pañarse, por separado, el resguardo 
del depósito provisional prevenido 
y la cédula personal del licitador. 
Asimismo deberá acompañarse el 
documento que previene el artícu-
lo 6.° del Decreto de Incompatibi-
lidades de 24 de diciembre de 1928. 
El precio de la obra se pagará 
con cargo a . la consignación exis-
tente al efecto en el articulo 1.° 
del capítulo 11 del presupuesto or-
dinario vigente. El abono se hará 
por mensualidades, previa certifi-
cación de obra ejecutada, expedida 
por «1 Arquitecto municipal. 
Los licitadores que en represen-
tación de otra persona suscriban 
alguna proposición, acomipañarán, 
además, la copia del poder corres-
pondiente, bastanteado por cual-
quiera de los Letrados del Ilustre 
Colegio de esta capital. 
El proyecto, presupueste, cuadro 
de precios y pliegos de condiciones 
facultativas y económico-adminis-
trativas a que ha de subordinarse 
la ejecución de las obras están de 
manifiesto en la Secretaría muni-
cipal, en donde pueden ser exami-
nados todos los días hábiles du-
rante las horas de diez a doce, por 
las personas que deseen tomar 
parte en la aludida subasta. 
A los efectos del artículo 26 del 
Reglamento de Contratación mu-
nicipal de 2 de julio de 1924, se 
hace constar que anunciado el 
acuerdo de la subasta a que se 
refiere el presente anuncio, no se 
ha presentado contra el mismo re-
clamación alguna. 
Huelva, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Vic;toria.—El Alcalde, 
J. González Barba. 
Modelo de proposición 
Don vecino de con do-
micilio en núm,..., enterado 
del anuncio publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO del 
día...... de....... y 'en el "Boletín 
Oficial" de la provincia del día... 
de y de las condir^iones para 
contratar mediante subasta la eje-
cución de las obras'de construcción 
de la Estación de Autobuses de 
"Queipo de Llano", cuyas condicio-
nes acepta, ofrece ejecutar las in-
dicadas obras en la cantidad de... 
.(tantas pesetas, en letra). 
Huelva , (fecha y firma del 
proponente). 
Nota.—En la proposición deberá 
consignarse la remuneración mí-
nima que perciban los obreros de 
cada especie y categoría de los que 
se empleen en la obra por la jor-
nada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias dentro de los lími-
tes de la ley. 
712-0 
PATRONATO NACIONAL ANTITU. 
BERCULOSO 
Comité Delegado Provincial de 
Huelva 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Con el fin de proveer, con carác-
ter provisional, la plaza'de Médi-
co Ayudante del Sanatorio-Enfer-
mería de Aracena, dotada con el 
haber anual de cuatro mil pese, 
tas, se abre un concurso por tér-
mino de quince días, a contar des-
de el siguiente al de la oublicación 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
Los concursantes deberán ser 
Doctores o Licenciados en Medici-
na y Cirugía, considerándose como 
méritos preferentes la especializa-
ción en "fisiología y el estar im-
puestos en las prácticas de análi-
sis de laboratorio. 
Las solicitudes, dirigidas al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil 
Presidente del Patronato Provin-
cial Antituberculoso, debidamente 
reintegradas, deberán ser presnta-
das antes de las dieciocho horas 
del día en que finalicen los quin-
ce fijados, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de es-
te concurso en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, según queda 
anteriormente expresado. 
Por adjudicarse la plaza con ca-
rácter provisional, el individuo que 
resulte elegido para ocuparla no 
adquirirá méritos de ninguna cla-
se'para la provistón definitiva. 
Lo que Se publica en este perió-
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tíico oficial, para general conoci-
miento. 
Él Gobernador Civil-Presidjente 
:(üegible)..—El Secretario, R. Ba-
ñuelos. 
718-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
SOCIEDAD INDUSTRIAL ASTU-
RIANA 
Santa Bárbara 
No habiéndose reunido la repre-
sentación de acciones necesarias 
que señala el articulo 24 de los 
Estatutos para celebrar la junta 
general ordinaria el (Ma 2© de abril 
ultimo, se convoca por segunda vez 
a junta general de accionistas, que 
se celebrará el 31 del corriente mes, 
a las once de la mañana, en el' 
domicilio social, Plaza de Porlier, 
núm. 3. 
Para asistir a esta junta es pre-
ciso poseer, al menos, diez accio-
nes, acreditando debidamente ha . 
berlas depositado antes del 23 del 
actual «íes, en la Caja de la So. 
ciedad, Banco de España y Sucur-
sales, o en los siguientes estable-
cimientos: Oviedo, Banco Asturia. 
no y Casas de Banca; Gijón, Ban-
co de Gijón, Banco Español de Cré-
dito y Banco Minero; Bilbao, Ban-
co de Bilbao y Banco de Comercio. 
Oviedo, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
Luds Botas. 
4e3-P 
A D M I N I S T R A -
CION PE JUSTICIA 
MADRID 
Requisitoria 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza a don Gregorio Peces-
Barba del Brío, de 27 años de edad, 
casado, Abogado, y domiciliado úl-
timamente en la calle de Hermosi-
Ha, número 127, Presidente que fué 
del Tribunal Permanente del' Pri-
mer Cuerpo de Ejército Rojo, que 
actuaba en Miraflores de la Sáe-
• rra; don Manuel Alberite Macein, 
de unos 30 años. Abogado y Fis-
cal que fué dél expresado Tribunal, 
cuyas demás circunstancias se ig-
noran: don Juan Bautista CHi 
ment Beltrán. de 24 años de edad, 
.natural de Navarrés (Valencia), 
Secretario Relator y posteriormen-
te Fiscal del aludido Tribunal, cu. 
~yas demás circunstancias se desco-
nocen; don Juan tíubarsl Sauriná, 
natural de Santa Coloma de Far-
jués, que actuaba también como 
Secretario-Relator, del menciona-
'do Tribunal, desconociéndose hasta 
^ ahora sus demás circunstancias; 
don Alberto Agudo Luengo, de 28 
años de edad, natural de Valseca, 
Director que fué del Instituto de 
Alcázar de San Juan, Instructor 
del referido ^Tribunal; don José 
Fernández Cañete, también ins-
tructor de dicho Tribunal, sin que 
consten, más antecedentes; don Jo-
sé Juan Costel Ballester, de 24 
años de edad, natural de Valencia, 
•Presidente que fué del citado Tri-
bunal; José Peñaranda Paredes, 
Voc^l Militar del expresado Tri-
bunal, y que habitaba en la calle 
de la Madera, 48, y a los siguientes 
Comiisarios Políticos, que fueron 
Vocales del reiterado Tribunal Ro. 
jo: Antonio Jiménez Soler, con do-
micilio en la calle de'Hermosilla, 
66 ó 68; Roque Sema Martínez, de 
28 a 30 años, Comisarlo de la 26 
Brigada; José Fontana Pezuela, 
Comisario de la 28 Brigada; Ma-
riano Mayordomo Fernández, Co-
misario del Ejército de Levante; 
Cristóbal Cáliz Almirón, Comisa-
rio de la 30 ^Brigada; Amando 
Príncipe Gutiérrez, de 28 años. Co-
misario del XXVTI Cuerpo de 
Ejército; Fernando Barahona -Pé-
rez, de unos 28 años, Comisario de 
la 99 Brigada; Carlos Elvira Gon. 
zález, Comisarlo de la 108 Brigada, 
de unos 27 años de edad; Gregorio 
Colino Fernández, Comisario de la 
27; Antonio Abadía Jiménez, eva^ 
dldo de Egea de los Caballero», 
donde era teniente Alcalde del 
Frente Popular y Comisario i e la 
29 Brigada, y Antonio Romero Oe. 
brián, Comisario de la 18 División; 
para que dentro término d» 
cuarenta y ocho horas, comparea-
can ante este Juagado Militar Es-
pecial "D", sito en la calle del Gfe. 
neraJ Castaños .nümero 1 (anQguo 
local del Juagado de Príméra Ins-
tancia, número 18), con el fin 
notificarles él auto de procestu 
miento dictado contra los mismos, 
recibirles declaración Indíigatorla y 
ser reducidos a prisión, prevlriéa. 
doles que si no comparecieren 
parará el perjuicio a que hubier» 
luigar en derecho y serán declara-i 
dos en rebeldía 
A su vez ordeno a las autorida. 
des en general de que caso de qw 
alguno de ellos sea" habido, proce-
dan a su detención y sea puesto tOi 
mediatamente a mi disposición, 
Pues asi lo tengo acordado en ei 
procedimiento' sumarísimo de lu^ ' 
gencia; número 417, que con caráci 
ter especial, me hallo instruyen*!» 
contra los componentes del Trlbiu 
nal Permanente <lel Primer Cuerpo 
de Ejército Rojo, que actuaba en 
Miraflores dé la fflerxa. 
Madrid, 22 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—V." B.° El Jua 
Militar (Ilegible).—El Secretario 
(Ilegible). 
525-A-J. 
BARCELONA 
En virtud de lo dispuesto por ú 
señor Juez Decano d© los de pri< 
mera Instancia de esta ciudad, en 
providencia de esta fecha, dlctadii 
a virtud de oficio del señor Audi' 
tor Jefe de la Sección de Justicií 
del Ministerio de Defensa Nacl(V 
nal, con el que se acompañaban 
dos testamentos otorgados en Bar-
celona, en 2S de octubre y 30 <1« 
diciembre últimos, por el Tenientí 
de Intendencia don Antonio Ro* 
dríguez AguMo y el Comandanté 
de Infanterlft don José Lacuesta . 
llanova, que le habían sido remitti 
dos por el Bxcmo. Sr. General Go-
bernador Militar de esta Plaza, poí 
el presente se hace saber a los fa^ 
miliares interesados en dichos tes-
tamentos, de ignorado domíclll^ 
haberse acordado el archivo d e ^ 
chos t^a¡men.tos en la Secretarií 
de este Decania-to, por no tener W 
referidos testamentos el carftcMr 
de ológrafos. 
Barcelona, 21 de abril de 1989;^  
Afio de la Victoria.-® flecretarw 
del Decanato, Bienvenido Pascó, 
5a7.A-J 
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Rafael Rivas Calatrava, soldado de 
Caballería, Secretario del Juzga-
do de Ejecuciones de la Plaza de 
Vitoria, y del procedimiento su-
marisimo numero 2.623 de ISS'T, 
instruido por el presunto delito 
de deserción contra Carlos Arlz-
nabarreta Montes y Emilio Do-
larán Aguado, del que es Juez 
Instructor para la práctica de la 
resolución dictada el Teniente de 
la-expresada Arma y J u g a d o 
, don Daniel Martín Gutiérrez. 
Certifico: Que en dicho procedi-
miento y a los folios que al margen 
se indican, existen los particulares 
Que, copiados literalmente, dicen. 
asi: 
Dictamen auditoriado.—Folio 19 
vuelto 
"Excmo. Sr.: Suficientemente 
acreditado en las actuaciones que 
los Requetés Carlos Ariznabarreta 
y Emilio Dolarán, abandonaron su 
Unidad sin ánimo de desertar, con 
objeto de alistarse en el Tercio de 
la Legión, procede decretar el so-
breseimiento definitivo de las actua-
ciones, a tenor de lo prevenido en 
el número uno del articulo 396 del 
Código de Justicia Militar. V. E. no 
obstante acordará.—Burgos, 7 de 
febrero de 1938.-11 Año Triun-
fal.—Excmo. Sr.—El Auditor.—Jo-
sé Casado García.—Rutirlcado.— 
Hay un sello que dice: Auditoria de 
Guerra de la Sexta Región MIU-
• tar". 
Decreto de la Autoridad Judicial.— 
FoUo 19 
"Burgos, 10 de febrero de 1938.— 
H Año Triunfal.—Decreto: Con-
forme con el precedente dictamien 
y por sus propios fundamentos, so-
breseo definitivamente la presente 
causa sumarísima número 2.623 de 
1937; instruida,contra Carlos Ariz-
nabarreta Montes y Bmnlio Dola-
lán Aguado.—Vuelve la misana él 
Juzgado de Ejecuciones de la Pla-
za de Vitoria, para cumplimiento, 
notificación y deducción del tesü. 
ínonio que señala el número doce 
<i€l articulo veintiocho del Código 
de Justicia Militar, que me remltV-
íá para su curso al Alto Tribu-
iial.—El General Jefe.—López Pin-
to—Rubricado", 
Nuevo dictamen auditoriado— 
FoUo 43 
"Al margen número 1.122—1.»— 
Sumarisimo n.® 2..623 de 1937. Vi-
toria.—Excmo. Sr.: Examinada* la 
presente causa sumarísima, proce-
de vuelva al Sr. Juez de Ejecucio-
nes para que notifique por edictos 
la resolución recaída a los intere-
sados Carlos Ariznaban'eta Montes 
y otro.—V. E. no obstante acorda-
rá.—José Casado García.—Hay un 
sello -que dice: Auditoría de Gue-
rra de la Sexta Región Miíitar". 
Nuevo Decreto de la Autoridad 
Judicial.—Folio 43 
"Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
i n Año Triunfal.—Decreto: Con-
forme con el precedente dictamen, 
acuerdo que la presente causa su-
marísirnta instruida contra Carlos 
Ariznabarreta Montes y otro, vuel-
va al Sr. Juez de Ejecuciones de 
la Plaza de Vitoria; a los efectos 
que se expresan,—El General Je-
fe.—López Pinto.—Rubricado". ^ 
Y para que asi conste y surta los 
efectos legales correspondientes, 
expido el presente de orden y visa-
do por S S., en Vitoria, a 13 de 
abril de 1939.—Año de la Victo-
ria.—El Secretario, Rafael .Rivas.— 
VP B.° El Teniente-Juez, Daniel 
Martin Gutiérrez 
526-A.J. . 
PALMA DE MALLORCA • 
Don Miguel González García, Juez. 
de Primera Instancia del distri. 
to número 2 de Palma de Ma. 
Horca. 
Por • el presente y- para general 
conocimiento, hago saber: Que en 
este Juzgado se ha presentado es-
crito por don Jaime Moneadas Cas-
tell, propietario, de este vecinda-
rio, sobre denuncia por extravio del 
Bono Municipal número 3.998, de 
500 pesetas, al portador, al interés 
d«l 6% anual, libre de impuestos, 
pagadero por trimestres vencidos 
y am:ortizable a- la-par dentro de 
veinticinco años, á contar de 1.° de 
enero de 1939, de los emitidos por 
tí Asnmtamdento de esta ciudad, 
en 15 de marzo de 1934, para obras 
de saneamiento. 
Se ha señalado el término de 
dos- meses, a contar desde el si-
guiente día de la inserción del pre-
sente en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, para que pueda 
comparecer el tenedor del referido 
titulo, bajo apercibimiento, si no 
lo efectúa, de pararle el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
Dado en Palma de Mallorca, a • 
veintiuno de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve,—Año de 
la Victoria.—El Juez de Primera 
Instancia, Miguel González.—El Se-
cretario (ilegible). 
196-A.J 
L A S P A L M A S 
Don- José Mendoza Ramírez, Juez 
del Juzgado Municipal número 
2 de esta capital. 
Hago saber: Que en los autos 
de juicio verbal civil de que se 
hará expresión, se ha dictado la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen asi: 
"JSn la ciudad de Las Palmas a 
uno de abril de mü novecientos 
treinta y nueve. El señor don Fran-
cisco Marrero Pérez, Juez Munici-. 
pal suplente del Juzgado número 
2 de esta capital. Visto el presente 
juicio verbal civil promovido por 
don' José Isidro Montesdfóca Yá-
ñez, de esta vecindad, msyor de 
edad. Procurador, por su propio de-
recho, contra la Socied'ad colectiva 
"A. K. Ganzer", de Amberes, sobre 
cobro de pesetas. 
Fallo: Qué estimando la deman-
da interpuesta por don José I. Mon-, 
tesdeoca, contra la entidad comer-, 
cial "A. K. Ganzer", de Amiberes, 
debo condenar y condeno a esta re-
ferida entidad a que, una vez firme 
esta sentencia, satisfaga a dicho 
demandante la cantidad, de quL 
nientas cuarenta y nuéve pesetas 
sesenta y cuatro céntimos, que es 
en deberle por los conceptos-'que 
en la demanda se expresan y ade-
más las costas. Y en atención a la 
ausencia e ignorado paradero de 
dicha entidad, así como a estar 
declarada en rebeldía, notifíquesele 
esta sentencia por edictos en el 
BOLETIN OFICIAL-DEL ESTADO 
y de esta provincia y además en 
los Estrados de este Juzgado.—Asi 
por- esta mí sentencia, lo pronun-
cio, "mando y firmo,—F. Marrero". 
Y para su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, a 
los efectos de notificacióii a la en-
tidad demandada, expido la pr&:. 
sente en Las Palmas a tres de abrli 
de mil novecientos treinta y nue-
ve,—Año de la Victoria,—El Secre-
tario (ilegible), 
189-AJ 
Í Ü 
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M A H O N 
En virtud de escrito presentado 
por don Juan Sodas Bennasar, ma-
yor de edad, casado. Profesor de 
Instrucción Pública y vecino de es. 
ta ciudad, denunciando que a con-
secuencia de un asalto y desvali-
jamiento ocurrido entre julio y 
agosto de 1936 en su despacho que 
cita, se fracturó un cajón de su 
mesa escritorio y le sustrajeron del 
mismo tres Títulos de la serie A, 
núnierj 007697 al 007699, de la 
Deuda. Perpetua Exterior al 4%, 
valor nominal de mil pesetas cada 
uno, y nueve Carpetas provisiona-
les de la Deuda Amortizable al 4%, 
emisión de 193ñ, serie A números 
034470 al 034478, con cupones ad-
heridos del 15 de agosto de. 1936, 
valor nominal de quinientas pe. 
setas cada uno, se dictó por este 
Jugado el siguiente: 
Auto.—Mahón, cuatro de abril de 
mil novecientos treinta y nueve.— 
i n Año Triunfal.. 
Resultando: Que. don Juan So-
cías Bennasar, mayor de edad, ca-
sado, Profesor de Instrucción Pú-
blica y vecino de esta ciudad, acu-
dió a este Júzgado con su anterior 
escrito fecha treinta y uño de 
marzo último, exponiendo: Que a 
consecuencia de un asalto y des-
valijamiento, ocurrido entre julio 
y agosto de 1936 en su despacho 
de la Inspección de Primera En-
señanza del Primer Grupo Escolar, 
sito en la Avenida de José María 
Quadrado, de esta población, se 
fracturó un cajón de su mesa es-
critorio y se sustrajeron del mis. 
mo tres Títulos de la serie A, de 
la Deuda Exterior de valor nomi-
nal de mil pesetas cada uno, y 
nueve ' de la Deuda Amortizable, 
serie A, de quinientas pesetas no. 
mínales cada titulo, sin -que pue-
da precisar, por hallarse ausente 
de la Isla en aquella época, quié-
nes fueron los autoreá y sí única-
mente, por ser "de dominio público, 
manifestar que el delito fué obra 
de las hordas marxistas que en 
aquel entonces asumían el poder 
en la Isla de Menorca. Que intere. 
sándole la recuperación de dichos 
valores, así como "también que se 
impida su negociación ^n Bolsa y 
privadamente tanto para su venta 
como para el cobro de sus cupones, 
presenta dicho escrito aduciendo: 
que dichos valeres son de su pro-
piedad y consisten en .Títulos del 
Estado de la lleuda Exterior al 
4% y Amortizable al 4%, que le 
fueron canjeados por mediación 
del Crédito Mercantil de Menorca 
en sustitución de los que el actor 
le entregó, respectivamente, en 2 
de enero de 1934 y 11 de septiem-
bre de 1935, lo cual acreditó por 
medio . de certificación expedida 
por dicha entidad Sanearía, que 
acompañaba, y ofrecio, además, 
para corroborar la propiedad de 
los valores de que ha sido despo-
seído, información testifical, a cu-
yo ün formuló el correspondiente 
interrogatorio de preguntas. Citó 
los artículos 547 y siguientes del 
Código de Comercio y terminó con 
la súplica de que, con audiencia 
del Ministerio Fiscal, se dicte auto, 
acordando: 
1.° La retención u ocupación de 
los valores cuya serie y numera-
ción cite. 2° Que se publique in-
mediatamente. la denuncia en" el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos, y en el de esta pro-
vincia,-señalando un término breve 
dentro del cual pueda comparecer 
el tenedor de los títulos, y 3.° Que 
se comunique a la Junta Sindical 
del Colegio de Agentes de Cambio 
y Bolsa y de la Bolsa Oficial de 
Comercio, el auto de retención y 
suspensión de negociaciones, de los 
Títulos y cupones adheridos a ellos 
del 15 de agosto de 1936 y siguien-
tes, fijándose en Bolsa en el ta-
blón de edictos el aviso de la de-
nuncia y su comunicación a las 
demás Juntas Sindícales de la na-
ción, en el plazo y forma que es. 
tablece el Código de Comercio. 
Resultando: Que con citación 
del Ministerio Fiscal compareció 
la actora a la presencia judicial, 
ratificándose en el escrito anterior-
mente reseñado, compareciendo 
también dos testigos que afiirma. 
ron constarles la certeza de las 
preguntas formuladas, 
Resultando: Que comunicado el 
expediente original al Miiiisterio 
Fiscal para dictamen, emitió éste, 
en sentido de que, considerando de-
bidamente justificada la legitimi-
dad de la adquisición de los" Tí. 
tulos de referencia, estimaba pro-
cede dictar auto accediendo a lo 
solicitado por la actora en su es-
crito inicial, sin perjuicio del re-
sultado definitivo, a cuyo fin debe 
tramitarse el asunto por las nor-
mas establecidas para los inciden, 
tes, según lo dispuesto en el articu. 
lo 551 del. mencionado Código de 
Comercio. 
Considerando: Que justificada 
en forma que no deja lugar a du-
das de clase alguna la legitimidad 
de la adquisición de los títulos a 
que se refieren estas actuaciones, 
procede, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 550 del Có-
digo de Comercio y al dictamen del 
Ministerio. Fiscal, dictar auto és^ -
tímando tal legitimidad y ordenar 
que se publique la denuncia en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos, y en el "Boletín Oficial" 
de la provincia y demás peticiones 
que formula el actor en su escrito 
inicial y disponer la tramitación 
de estos autos por las normas que 
para los incidentes señalan los ar. 
tículos 749 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, 
S. S., por ante mí Secretario, 
dijo: 
Que estimando como estima la 
legitimidad de la adquisición de los 
Títulos a que, se refiere este expe-
diente por el actor don Juan So-
cías Bennasar, debía decretar y de-
creta la retención u ocupación de 
los mismos, sin perjuicio de lo que 
se resuelva en definitiva. 
Se admite a trámite la denun. 
cía 4ue se formula, que se sustan-
ciará por las normas establecidas 
para los incidentes en los artícu-
los 749 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, teniendo por 
parte en estos autos al Ministe-
rio Fiscal. 
Expídanse los correspondientes 
edictos para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y "Boletín Oficial" de esta pro-
vincia, anunciaoido la sustracción 
de los Títulos de referencia y lla-
mando al tenedor o tenedores de 
dichos Títulos para que dentro del 
término de seis días comparezcan 
ante este Juagado y contesten con-
cretamenté sobre la cuestión sus-
citada, edicto que también se fl"' 
jará en el tablón de edictos en Bol-
sa y en el de est^ Juagado. 
.Y con inserción de este auto, ex-
pídanse sendos oficios a lá Junta 
Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa y Bolsa Oficial de 
Comercio, con el fin de que sean 
retenidos y suspendidas todas r.e. 
gociacionej de los Títulos áe re-
- . - . ^ -. 
• •. IMI i - ¿i >1 
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ferencia ' y cupones adheridos a 
ellos de 15 de agosto de 1936 y si-
guientes, y-se entere, además, de 
esta resolución a las aemás Juntas 
Sindicales de ]a Nación, en el pla-
zo y foma que establece el Có-
digo de Comercio. 
Lo acordó y firma el Sr, D. Flo-
rián Ruiz Cuevas, Juez de Pximera 
Instancia, accidental de. esta ciu-
dad y su .partido, doy fe. 
It^  que t€ngo el bonor de comu-
nicar a V. S, para su conocimiento 
y de las demás Juntas Sindicales 
di la Nación, y para cuantos otros 
efectos sean procedentes. 
Y para , su fijación en. el tablón 
de edictos de fisei Centro Oficial, 
me permito, acompañar a V. S. un 
edicto, haciíjido público la trami-
tación de los mfincioíiadQs autos. 
y por último le' luego sé" sirva' 
acusarse recibo'para constancia' en 
los'autos de su razón. 
Dios salve a España y guarde a 
y. S. muchos años. 
Malióa, 4 de abril de 1939.— 
ni Año Triunfal.—Plorián Rulz.' 
Sr, Presidente de la Bolsa Oficial 
de Ccmercio.—Burgos. 
Don Fiorián Ruiz Cuevas Juez de 
Primera Instancia accidental de 
la ciudad y partido de Mahón en 
la Isla de Menorca. 
Por ei presente edicto hace pú-
blico; Que don Juan Sociap- Benna. 
Kar, mayor de edad, casado. Pro-
fesor de Instrucción Pública y ve-
cino de esta ciudad, en la calle de 
Conde de Ciíuentes, núm. 80, acu-, 
üló a est^ e juzgado a naedlo de es-
crito, anunciando que a consecuen. 
cia de un asalto .y desvalijamiento 
ocurrido entre julio y agosto de 
«36, en ,su despacho en la Ins-
^cción de Primera Enseñanza del 
Pnmer Grupo Escolar, sito en la' 
Avenida de José M^ Quadrado, de' 
esta población, se fracturó un ca-
jón de su mesa escritorio y 1© sus-
trajeron del'mismo tres Títulos de 
la sene A, números 007697 al 0076'99 
«e la Deuda Perpetua Extérior al 
yt. valor nomán-al de mil pesetas 
caüa, ano, y nueve Carpetas provi-
es de lá Deuda Amortizable 
ai emisión de 1935, serie A, nú-
®eros 034470 al 054478, con cupones 
del 15 de agosto de 1936, 
t, i^ 'Ominal de quinientas pese, 
cada ur.o. 
Por virtud de dicho escrito y 
después de. justificarse en forma 
auténtica la legitimidad de la ad-
quisiclón de los Títulos de referen-
cia, se dictó auto con fecha de hoy, 
estimando tal legitimidad y de-
cretando la retención u ocupación 
de ios piismos, sin perjuicio de lo 
que resuelva-én definitiva, y acor-
dando hacer público tal retención 
u ocupación para que sean suspen-
didas todas negociaciones de in-
dicados Títulos y cupones adheri-
dos a ellos de 15 de agosto de 1936 
y siguientes, y que se tramite el 
asunto por las normas estableci-
.das para Jo^ s incidentes, citando, y 
. emplazando, en forma al^tenédor'ó 
tenedores de indicados Titules, pa-
ra que dentro del plazo de cinco 
,días,, contados desde el siguiente al 
en que éste edicto apátezca püblí-
, c ^ o éíi él BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el "Boletín Oficial" 
de esta provincia, comparezcan an-
te este Juzgado y contesten coticre-
tamente sobre la cuestión suscita-
da, apercibiéndoles que, de no ve-
rificarlo, les pararán cuantos per-
juicios haya lugar en derecho. 
Dado en Mahón a cuatro de abril 
de mil novecientos treinta y nueve. 
III Año Ti-iunfal,—El Juez de Pri-
mera Instancia, Fiorián Ruiz,—El 
Secretario (ilegible). 
193-A-J 
L ü A N C O 
Edicto 
Don F r a n c i s c o Alvarez Mon-
tesinos, Ayudante Militar de Ma. 
¡riña del distrito de Lu'anco^ y 
Juez Instructor de expediente 
instruido por pérdida de ,1a libre-
ta de inscripción marítima, del 
. inscripto Laureano Fernández 
González, folio 25 de la inscrip-
ción del año 1913 de este dis-
- trito. 
Hago saber: Que por decreto au-
ditoriado del Excmo. • Sr. ' Coman-
dante General del Departamento 
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 
de fecha 4 del mes actual ha sido 
declarada-nula y sin ningún valor 
dicha libreta. 
Lo que se hace público por el 
presente edicto para general co-
nocimiento. 
Luanco, 26 de abrij de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jueiz Ins-
tructor, Francisco Alvarez. 
194-A-J 
C H I C L A N A 
Don Juan Moreno de Corta, Juez 
de- Instrucción interino de Chi-
clana de la Frontera y su par-
tido. 
Por la presente requisitoria se 
reproduce la mandada librar en 
31 de octubre y reproducir en 17 
de noviembre últimos, por la qu» 
se llama, cita y emplaza, a lo« 
procesados José Montoya Suáre® 
y José Suárez. Plores, gitanos, de 
24 y 18 años, respectivamente, cu-
yas demás' circunstancias se ig-
noran, fugados el día 21 de octu-
bre último cuando los conducía la 
Guardia civil; a José Ayala Garri-
do {«)• "Quinquillero", de 75 año», 
hijo, de José y María, natural de 
Vejer,- soltero, sin instrucción, ho-
jala.tero; José Suárez Montoya, de 
65 añosy hijo de José y. María, sol-
tero, natural de Vejer, sin instruc-
ción, de camipo; Manuel Navarro 
Síúárez, de 61 años, natural de-
IMálaga, liijo de José y Encarna-
ción, canastero, sin instrucción: 
Araceli CabeUo Pollón, d e 34 años, 
soltera, natural de Vejer, hi ja de 
Rafael y María, florera, sin ins-
trucción; Antonia Montoya More-
ro, de 35 años, soltera, hija de 
José y María, natural de Puerto 
de Santa María, canastera, sin 
instrucción, y María Jiménez Mo-
reno, de 70 años, soltera, natural 
de Jerez, hija de Joáé^y María, sin 
instrucción ni oficio; todos, elloa 
procesados en el sumario que se 
instruye por hurtb, con el núme--
ro 32 del año 1938, para qu^ eá 
el plazo de diez días comparezcan 
ante este Juzgado, los dos prime, 
ros, al objeto, de serles notificado 
el auto de .procesamiento, recibir-
les declaración indagatoria, y ser 
reducidos a prisión, y los restantes 
para ser reducidós a prisión, bajo 
apercibimiento de ser declarados 
rebeldes, 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a todas las Autoridades, tanto 
civiles como nailitares, y- a sus. 
Agentes, procedan a la busca y cap-
tura de referidos procesados, po-
niéndolos a mi- disposición, caso 
de ser habidos. 
Dado eu Chiclana a diecisiete de 
marzo de mil novecientos' treinta 
y nueve.—m Año Triuafal.—Ei 
Juez de Instrucción, Juan Moreno. 
608-A-J 
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H U E L V A 
C e r ti f i c a c i ó n 
Don Gabriel Zapatero Espada, Se-
cretario de la Magistratura de 
Trabajo de esta provincia. 
Doy fe: Que en los autos del jui-
cio verbal a instancia del obrero 
Manuel Pérez Tamayo, contra el 
patrono Sahtiago Domínguez Ro-
mero, sobre lá indemnización por 
accidente del trabajo, en los cua-
les es también parte el represen-
tante de la Caja Nacional de Se-
guros de Accidentes del Trabajo, 
como Representante y Gestora del 
Fondo Especial de Garantía, se ha 
dictado el siguiente 
Auto.—En la ciudad de Huelva a, 
tres de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triun-
fal—El Sr. D. Julián Padial He-
rrera, Magistrado de Trabajo de: 
esta provincia, habiendo visto los 
presentes autos seguidos a instan-
cia de don Manuel Pérez Tamayo 
• contra don Santiagoi Domínguez 
Romero, en lo# que es parte don 
Juan Manuel Garcia de Carellán y 
Ugarte, como representante de la 
Caja Nacional de Seguros de Ac-
cidentes del Trabajo, sobre recia, 
mación por accidente del trabajo. 
El Sr. Magistrado, ante mí, el Se-
cretario, dijo: Que declara la insol-
vencia'total del ejecutado don San-
tiago Doriiínguez Romero, por es-
tar justificada legalmente la más-
ma al quedar demostrada la inexis-
tencia de bienes emibargables y sin 
qité la dicha declaración de insol-
vencia sea definitiva, pudiendo en 
cualquier tiempo en que se conoz-
can bienes aí ejecutaido. interese 
el embargo de lop bienes a tenor 
del artículo ciento setenta y tres 
del precitado Reglamento.—Publí-
quese esta declaración de Insol-
vencia total del ejecutado don San-
tiago Domínguez Ramiero en el 
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en el de esta provincia y en los 
Anales del Instituto Nacional de 
Previsión, conforme a los efectos 
del artículo ciento setenta,y cinco 
del citado Reglamento de" la Ley 
de Accidentes del Trabajo en la 
Industria, de treinta y uno de 
enero de jnll novecientos treinta 
y tres.—Notifíquese a la§ partes in-
teresadas ,librándose para ello los 
oportunos despachos.—El Sr. Ma-
gistrado de Trabajo de esta pro-
vincia lo proveyó y firma, de lo 
que yo, el Secretario, doy fe.—Ju-
lián Padial.—G. Zapatero. Rubri-
cados. 
Ruegan a cuantas personas ten-
gan noticias de la mejora de for-
tuna del insolvente don Santiago 
Dománguez Romero, lo pongan en 
conocimiento de la "Caja Nacional 
a los. efectos oportunos. 
Lo relacionado es cierto.y el auto 
inserto concuerda a la letra con 
su encabezamiento y parte dispo-
sitiva con su original, al que me 
remito. Y para que conste; expido 
el presente, con el vistobueno del 
señor Magistrado, en Huelva a cua-
tro de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.-^III Año Triun-
fal.—El Secretario, Gabriel Zapa-
tero,—V.° B.o (ilegible). 
646-A-J 
O R E N S E 
Edicto 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juez 
de Primera Instancia de la ciu-
dad, de Orense y su partido. 
Hace público: Que en auto de 
lioy, dictado en expediente de ju-
risdicción voluntaria instado en es-
te Juzgado por doña Pilar Pombar 
Otero, casada, mayor de edad, y 
vecina de esta capital, acordé de-
clarar la ausencia, en ignorado pa-
radero, de Antonio Otero (sin se-
gundo apellido), casado, hijo de 
Marcelina, natural de San Martín 
de Coba, Municipio de Sabiñao 
(Luigo) y últimamente vecino dé 
San-Esteban del Ribas del Sil, Mu-
nicipio de Nogueira de Ramuín en 
este partido, y conferir la adminis-
tración de los bienes de este au-
sente y de la soci^ad" legal de ga-
nanciales, de conformidad a lo dis-
puesto en los artículos 183 y 1.441 
deí Código civil, a su esposa, la 
solicitante, dona Pilar Pombar Ote-
ro, con facultad de representar al 
ausente y a la sociedad conyugal 
en juicio y fuera de él y en todo 
aqueUo que sea necesario, nom-
bramiento que se confiere, por 
ahora, con carácter provisional, in--
terln tanto no transcurran seis me-
ses desde la publicación del pre-
sente edicto en los diarios oficía-
les. 
Y para que en su día surta los 
debidos efectos, extiendo e4 pre-
sente, que firmo en Orense, a vein. 
tiocho de abril de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victo-
ria.—El Juez de Primera Instancia, 
Alberto Stampa. — El Secretario 
(ilegible). 
~ 195-A-J • 
A V I L E S 
Don Antonio Muñiz Alvarez, Juez 
de Primera Instancia sustituto 
del partido de-Avilés. 
Hago saber: Que habiendo acu-
dido a este Juzgado don Prancjsco 
Cueto Alvarez, mayor de edad, 
soltero, propietario, vecino de la 
Braña, parroquia de San Miguel 
de Quiloño, concejo de Castrillón, 
con escrito de 15 de marzo último, 
denunciando, con arreglo a los ar. 
tículos 548 y 550 del Código de Co. 
mercio, la desaparición, por sus-
tracción, de treinta y ocho accio-
nes de la S. A. Compañía Popular 
de Gas y Electricidad, con sucur. 
sal en esta villa, a las que corres-
ponden los números 13 266/267, 
.13.761/761, 13 87S, 19.569 19.570, 
19.169 y 19.170, de quinientas pese-
tas nominales cada una y de la 
pertenencia del D. Francisco Cue-
to, que habían sido depositadas en 
la Casa de Banca de Maribona y 
Compañía, de esta localidad, de 
donde desaparecieron; tramitada 
la expresada denuncia en legal Wr-
ma, por sentencia de esta fícha 
fué estimada la misma, ordenan, 
dose, en su consecuencia, su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y "Boletín Oficial" 
de esta provincia, así como en el 
diario de esta localidad "Boletín 
de Avilés", y señalando el" término 
de diez días, contado desde la 
ch^ de la publicación, para qu» 
dentro del mismo pueda compa-
recer en los autos el tenedor o te-
nedores de las referidas treinta y 
ocho acciones. 
Dado en Avilés a 24 de abril de 
1939.—Año de la Victoria.—El Ju^-
Antonio M u ñ i z . - E l Secretario, 
Francisco Para. 
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